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DRUGLESS SEC. 
PRACTITIONERS 
ACT-Con. 
Midwifery 
. practice of ... . . .. . .. ... . .... . . .. _ . 7 
P enalties 
. unauthorized practices, for .. ..... . . 8 
Practice of medicine 
. Act not authorizing ....... . . . ..... . 7 
Public H ealth Act 
. not afTected ....... . .. .. . •..... . .. 11 
Qualifications 
. regulations re .... .... .. . .. . .... 6 ( b) 
Register of practitioners 
. keeping of, regulations re .... . ... 6(c) 
Registration 
cancellation of, regulations re .. 6(g, h) 
. proof of . . ... ... ... ... ..... . ..... . 9 
. system of, regulations re ... . .. . 6(a., c) 
. suspension, regulations re . . ... 6 (g, h) 
Regulations ......................... 6 
Surgery 
. practice of ...... . ................. 7 
Surplus revenu e 
. investment, regulations re ....... 6 ( k) 
Titles 
. use of, regu lations re . .. .. . ...... 6(/) 
Travelling expenses 
. Board employees, of, regulations 
re .......................... . 6 (j) 
Treatments 
. prescribing, regulations re ....... . 6(e) 
Unregistered persons 
. penalty for practising . .. ........ ... 8 
Vital Statistics Act 
. not affectedl . .. . ... . ............. 11 
EASEMENTS 
See Condominium Act; Convey-
ancing and I .aw of l'roperty Act; 
County Courts Act; La nd T itles 
Act; Limitations Act; Provincial 
Land Tax Act; Public Lands Act; 
Quieting Titles 1\ct; Registry 
At:t; Settled Estates Act. 
EDIBLE OIL PRODUCTS 
ACT 
Vol. 2, Chap. 138 
Act 
. a ppl ica ti on of, regulations re . ... . 7 (a) 
. contravention, penalty ..... .. . ... .. 8 
. exemptions, regulations re ........ 7(i) 
Advertising 
. regulations re ... ..... . .......... 7(e) 
Analyst 
appointment ... .... . . .... ....... 6 (1) 
defined . . .... .. . ... .. ... . . ... . . l (a) 
EDIBLE OIL PRODUCTS SEC. 
ACT- Con. 
Confiscation of products 
. regulations re ............ . ..... 7(d) 
Dairy product 
. defined .... .. . . ........ . ..... .. l (b) 
Edible oil product 
certain ones not to be manufactured .3 
confiscation, regulation re ........ 7(d) 
defined .. .. ..... . .. . .. ........ . l(c) 
sale ....... .... . .. .... . .......... . 5 
Flavouring 
. exempt from Act .. .. ..... ...... 3(2) 
Inspector 
appointme nt . . ....... ... .. . .. .. 6(1) 
. defined .... ... . . .... .. ......... 1 (d) 
. obstruction cf. . ....... . ..... . . . 6(2) 
. powers, regulations re . . .... ..... 7 (g) 
Labelling, etc . 
. regulations re .. . . ... .... .. . .... . 7 (f) 
Licences 
. regulations re . . ... ... ... . .. . ... 7(b) 
. requirement of. ....... .. ... .. ..... 4 
Minister 
. defined ..... .... .. .. .. .. ... . .... 1 (e) 
Offence 
. contraventiofl of Act ............... 8 
Records 
. regulations re ...... . ... ....... . 7 (h) 
Regulations .. .. . ........... . ......... 7 
Sale of edible oil products ...... ...... . 5 
Standards 
. regulations re ... ... . .. .......... 7(c) 
EDUCATION 
See Department of Education Act; 
Department of University Affairs 
Act; Ontario Education Capital 
Aid Corporation Act; Ontar io 
Educat ional Communications 
Aut hority ii.ct; 0 ntario Institute 
for Studies in Education Act; 
Onta rio School Trustees' Council 
Act; Public Schools Act; Schools 
Administration Act; Secondary 
Schools and Boards of Education 
Act; Separate Schools Act; Tea-
chers' Superannuation Act; Tea-
ching Profession Act ; Trade 
Schools Regulation Act. 
EGRESS FROM PUBLIC 
BUILDINGS ACT 
Vol. 2, Chap. 139 
Churches 
. doors to open outwards ...... ... ... 1 
Churchwarden 
. liability of ..... . .... .. ... . . ....... 2 
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EGRESS FROM PUBLIC S EC. 
BUILDINGS ACT-Con. 
Congregation 
. liabi li ty of ...... . . .. ........... . .. 2 
Doors 
. requirement for opening outwa rds .. . 1 
Enforcement 
. regulat ions re ............ . ....... .4 
H alls 
. doors to o pen outward ............. 1 
Incumbent 
li11bi lity of . .. ..................... 2 
P enalties 
. default , fo r ................... . . 3(1) 
. delay in remedying ....... . ..... . 3(2) 
. payment of fi ne ................. 3(3) 
Public buildings 
. doors to open outwards . ... . ....... 1 
R egulations ... , . .. .......... •.... . ... 4 
Schools 
. doors to open outwards ..... . .. . ... 1 
Societi es 
. lia bility of. ......... . .... . . . ..... . 2 
Trustees 
. liabili ty or .. ... . . .. ... . . . .... . ... . 2 
ELDERLY PERSONS 
CENTRES ACT 
Vol. 2, Chap. 140 
Acting director 
. designation during absence of Director 
or rncancy in office .......... . 9(2) 
Approved cen tres 
. defined .. . .. .. .... . ......... . .. l (a) 
. regulations re . . ...... . .... lO(a), ( h) 
Approved corporations 
defined . ............. . ......... l ( b) 
grants 
. capital ........ . ... . .. . . .. . .. .4(1) 
. maintenance and operating ..... 4(2) 
regulations re . .. . . ..... . .... . . lO(n) 
restrictions on change of name 
and sites ......... . ........ . .. 7(1) 
By-laws-See M unicipalities 
Centres-See also Approved centres 
apprornl of. .. ............ 2(1), IO(a) 
. effccti,·c date ... . . . ........ ... 2(2) 
defined ........................ l (c) 
establishment ... . .... ..... ..... 3(1 ) 
grants for, by-laws re ............ 3(2) 
Corporations-See also Approved 
corporations 
. apl?roval of ... . ..... .. .. . . 2(1), lO(a) 
. <lct1ne<l .. ............ • ........ .. 1 (d) 
Definitions ..... . . . ........... .. ... . . I 
Director 
. defined .. . ....... .......... . .... 1 (I') 
. delegation or µowcr by .. .. ..... . ?(3) 
ELDERLY PERSONS S EC. 
CENTRES ACT-Con. 
Director-Con. 
. duties of. . .... . . . .. . . . ... .. .. . . 9(1 ) 
. regulations re . .. . .... . ..... • . .. 10(i) 
. , ·acancy or a bsence of .. .... ... .. 9(2) 
Grants for centres 
capital 
. appro, ·al of pla ns required ... . .. .. 6 
. a ut hority for . ...... . . . ..... .. 4(1) 
contribu tions by municipa lity . . 4( 1, 2) 
maintenance a nd operating . . ... . .4(2) 
regulations re .... .. ......... lO( b-g) 
specia l . .... .. .. .. ........ . .. .... . 5 
Minister 
. a ppro, ·al of by-la ws .......... .. . 7 (2) 
. approval of site a nd plans .. ........ 6 
. defined ... . ....... .. . . .. . . . . . .. I (f) 
. suspension of a pp rovals . .... . ..... . 8 
M onies 
. Legisla ture to appropriate .... . . . .. 11 
M unicipalities 
by-laws 
. a pproval by M inister required .. 7(2) 
. establishment of centres, re ... . 3(1) 
. grants to centres, re . . . ........ 3(2) 
defined .. ... .. . . . .. . .. . . .. . . .. . l (g) 
grants to 
. capital .. . . . ........ . ...... . .4(1) 
. ·ma intenance and opera t ing ... . . 4 (2) 
R egula tions 
defined ... . .......... .. ........ 1 ( h) 
power of Lieutena nt Governor 
in Council . . .... . ... . .. . . . ..... 10 
restrictio ns on capita l grants . . . . . 4 (1) 
restrictio ns on operat ing a nd 
main tenance g rants .. . ..... .. . 4 (2) 
ELDERLY PERSON'S 
HOUSING AID ACT 
Vol. 2, Chap. 141 
Corpora ti on s 
. qual ification of, fo r grant s .. . ..... .. 1 
Grants 
. a mount of ........ . ....... . . ...... 2 
. low rental housing .......... • . . . .. . 1 
. source o'f ............... . . • ...... . 3 
Regulations ...... . ................... 4 
ELECTION ACT 
Vol. 2, Chap. 142 
Sec also Contro \·ertcd E lections 
Act: 1.egislati ,-e Assembly Act; 
:.\lunicipal 1\ ct : i\ l un icipal fra n-
chise Exttnsion Act; Pcrsonat ion 
Act: Rcprcscnt<ltion Act ; Voters' 
Lists Act. 
Acclamation 
election by ...................... 4 1 
withd rawal of one of two 
candidates ....... . . . . . . . . . 48(1) 
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ELECTION ACT-Con. Si;:c. ELECTION ACT- Con. SEC. 
Accounts 
election receipts and expenses, 
delivery ...................... 145 
. rendering for administration 
of Act ..................... 146(3) 
Adjournment 
. count by rct urning officer .... 103, 1 O.J, 
. . inquiry where statement of 
poll missing . .... .. ......... 107 
Advance poll 
defined .... .. .................. 1 (11) 
omission from list in unorganized 
territory fatal for ............ 78(.J,) 
time, place a nd procedure ..... .. .. 70 
Advertising 
. payment by candidate of late 
claim .. . .................. 14-1(2) 
Affidavit 
. ballot printer's .......... , , , .. 51 (10) 
. returning officers' final. ....... 125(1) 
. wilful destruction, etc ............ 138 
Agent-See Official agent 
Airline workers 
. vote by proxy ........ . ..... 35(1)( b) 
Appeal 
. decision on recount. .... ...... . .. 1 2 2 
Armed forces members 
. vote by proxy . . ............ 35{1)(a) 
Assistant Chief Election Officer 
. appointment, duties and 
powers ... . . ............ . 3(1, 3, 4) 
Audit 
. accounts for administration 
of Act ........ .. ........... 146(4) 
Ballot boxes 
advance polL, opening .... . ..... 70(9) 
depositing ballots into . .. . . .... ... 81 
d!spl:iy a.nd sealing before poll ...... ? 3 
d1stnbut1on ... ................... :i2 
documents placed after poll .. .. .. . . 98 
loss or destruction ............... l OS 
non-del ivery by deputy . . ........ 103 
opening after close of poll ......... 93 
safekeeping by returning officer ... 100 
scaling and delivery after 
poll ....... .. .. . .......... 99(1-3) 
Ballots 
cancelled and declined, parcelling 
after poll ....... . .. . ........... 93 
counting-See Counting Qf ballQts 
delivery to newcomer against 
certificate ... .... .. .......... 29(4) 
display-See Display of marked ballot 
disputed, separation after 
recount. ......... ....... ... 117(2) 
envelopes w1th, parcelling after 
poll. ........................ .. 98 
form and printing .......... . . .. .. 51 
forwarding on appeal from 
recount. . . .. . ... ... ... . .... 122(3) 
inspection-See Inspection 
Ballots-Co11. 
marking, folding and depositing .. . . 81 
. blind ,·oter .......... , , .... 8-1(1-4) 
misuse or fraudulent handling ..... 137 
paper for . . ... .................. . 50 
proxy's evidence and oath ...... 35(7) 
rejected ...................... 9-l(l) 
rejected and unused, parcelling .. 95(2) 
spoiling, replacement ............. 88 
taking out of polli11g place ........ . 87 
. penalty ............. ..... . .. 137(e) 
voters to recei,·e ....... ....... ... 79 
YOting by ...................... . 60 
Blind voters 
. assistance ..................... . . 8-l 
By-election 
. defined .. . ........ .... ......... l{b) 
Candidates 
acting as, for or with scrutineers ... 46 
candidates at an election a nd, 
defined ............ .. ........ 1 ( c) 
claims on, presentation ..... ...... 143 
. late, payment ................. 1-l-l 
consent to accompany nomination 
paper ...................... 39(5) 
death .. .. .. ..................... 49 
disqualificaticn as enumerators . .. .. 13 
lawful personal expenses ..... 142(2, 3) 
nomination-See Nomination 
objection to ballot ........... 94(2, 3) 
penalt)' for default of or untrue 
expense statement. .......... . . 140 
presence at delivery of ballot 
box ........... .... ......... 99(2) 
presence at nomination ......... 39(8) 
presence a t recount . . ........... . 114 
prohibitio1~ of payments direct 
to ... . ...... . ... ...... .. .. 142( 1) 
qualifications .. ........ ... ....... 36 
recommendations of 
enumerators ............... . 16(1) 
returns ............... .. ........ 108 
statement of changes of list to ..... 32 
voters' list copies to ........ .. 18(2, 3) 
\Vithdrawal ... .. ..... ............ -18 
Casting vote 
. returning officer's ......... 102, 119(3) 
Certificate 
error, to polling list . ..... .... . . 33(2) 
newcomer to electoral district ... 29(2) 
recount, copies to parties ... ... 122(-l) 
result of poll ........ . ......... 96(3) 
vote in another subdi\'ision ........ 58 
. right and exercise thereof .. . ... . . 59 
wilful destruction, etc ............ 138 
Chief Election O:licer 
appointment, duties and 
powers .................. 3(1, 2, -1) 
authorization to reject 
nomination ............... 39(7)(0) 
ballot box supply .... . ....... .. 52(1) 
clerical assistance ...... . . ... .... 3(5) 
copies of documents by .......... 129 
custody of election papers ........ 128 
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ELECTION ACT-Con. SEc. ELECTION ACT-Con. SEC. 
Chief Election Officer-Con. 
documents of election to ......... 124 
election materials to . ............ 125 
forms ....................... . . 3(6) 
new date of nomination on death 
of candidate ............... . ... 49 
paper for ballots ............. . ... 50 
preparation of ballots ............. 51 
production of document on 
court order ...... . ............ 131 
publication of election resul t. ..... 127 
return to ....................... 123 
Claims on candidates 
. presentation .... . ............... 143 
. . late, payment .. ... . ....... . ... 14! 
Clerk-See Election clerk·; Poll clerks 
Commissioner for taking affidavits 
. administration of oath .... . . . . 2(1, 3) 
Complaint 
. wrongful entry on voters' lis t ...... 27 
Constables 
. maintenance of peace and order .... 61 
. . oath of secrecy ................. 68 
Corrupt practice-See also Penalties 
. defined ............... . . .. ... .. 1 (d) 
. offenders d isqualified as 
candidates ... .. ............ . 37 (2) 
Costs 
. appeal from recount ........ 122(7, 8) 
. recount . ....... . .. . ... • . ....... 120 
Counting of ballots 
preceding poll ... .............. 72(2) 
subsequen t to poll . . .. . . . ........ . 93 
separation according to 
candidates ................ 95(1) 
. wilful miscount . . . ........ . . 13 5(1) 
Count of votes 
returning officer's ......... . ...... 101 
adjournment ............. 103, 104 
ascertainment of results on 
loss of box ....... . .......... 105 
ascertainment of vot es where 
statements not available . 106, l 07 
proclamation of place 
and time ............... 21(l)(d) 
return of candidate and report. . 108 
Crown 
. balloting material property of. .. 52(3) 
Custody 
certificates of outside voters ..... 59(6) 
election papers .................. 128 
paper for ballots ........ . ...... 50(5) 
Death 
. candidate's .......... • .......... . 49 
Definitions .. . ....... . ....... . 1, 109( I ) 
Deposit 
applicant for recount. ........ . 109(2) 
use when costs payable by 
applicant. .......... . ....... 121 
Deputy returning officers 
administ ration of oath .. . . .... 2(2, 3) 
assistance to bli11d voter .. ... _ . . 84(1) 
attendance at poll ing place ...... 72(1) 
ballot boxes to .......... . ...... 52 (4) 
entitlement to vote where sta tioned 58 
. exercise of right .. ... .. .. . 59 (1-3, 5) 
ineligible persons . . .. .. . .... . . . . .. . 5 
instructions to voters ... . ... . ... . . 80 
neglect of au ty ............... 135(2) 
oath of secrecy ................... 68 
proceedings a fter close of poll .. . 93-99 
returns o f Est of advance voters . . 70(7) 
selection and appointment . ..... . . . 56 
supplies to ............. .. .... 56 (10) 
. ballots . . .............. . 51(12 , 13) 
wilful alt eration of records . . .... . . 136 
Disabled voters 
. assistance . ............... . ...... 84 
. institutionalized, voting ..... . . . . 54(2) 
. vote by proxy,,,,. , , ,, .,., . ,35U)(c) 
Display of marked ballot 
. inducement, prohibition ... .. . ..... 66 
prohibition ......... . ............ 67 
Disqualification 
candidate ..................... . . 37 
candidate as enu merator .. . . . ..... 13 
official agent. ... ... .............. 45 
returning officer .... . ....... . ...... 5 
Yoters ........ . .............. 10, 11 
. money receipts not effecting . . 142(4) 
Documents 
delivery a fter ret urn ............. 124 
. inspection-See Inspection 
. productio n on court order .... . ... 131 
. wilful destruction, etc ...... . . . . . . 138 
Election 
acclamation ........ . .... .. . ...... 41 
. withdrawal of one or two 
candidates ........... . .... 48(1) 
defined ..... . ..... . .......... . . 1 (e) 
general ........ . ....... . . ...... l ( h) 
. same nomination day in a ll 
districts ............... . . .. . 7 (3) 
interrupted, resumption ........... 91 
irregularities not invalidating ...... 92 
list of voters .............. . . . ... 34 
peace and order, maintenance . . . ... 61 
return-Set Return 
service by ineligible persons not 
affecting . .................... 5(2) 
Election clerk 
administ ration of oath ........ 2(2, 3) 
appointment, d u t ies and oath., ..... 6 
disqual ified as voter ... .. . . ...... . . 10 
ineligible P'~rsons .................. 5 
recount costs to . ........... 120(1, 3) 
. appeal ..................... 122(8) 
Election court 
. defined. . . . ............ . .... l (J) 
Electoral distr icts 
defined . . .. . ................... 1 ( g) 
nomination day same in all ...... 7(3) 
polling s ubdivisions .... , , ., ... . .. , .8 
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ELECTION ACT-Con. SEC. ELECTION ACT-Con. SEC. 
Electors-See also Voters 
. signatures on nomination 
paper .......... . ........ . 39(2, 3) 
Emergency 
. directions by Chief Election 
Officer .. . .................... 3(4) 
Employees 
. voting time allowance .... , .... . ... 90 
Employers 
. appearance for appl icants for 
amendment of voters' list .. . 24(3-S) 
. voting time allowance to employees 90 
English 
. voter without. . . ... . . . • ...... ... . 85 
Enumeration 
. voters .. .... . ........ . .... . .. 17, 18 
Enumerators 
appointment, duty and oath . . ..... 12 
. re-enumeration, for ...... .. 22(2, 3) 
candidates d isqua lified ........ . ... 13 
candidates' recommendations .... 16(1) 
equipment supplied ...... . .. .... 17(1 ) 
execution of voter's list. ........ 18(1) 
house-to-house canvass ........ 17 (2-6) 
joint action under returning officer .. 14 
refusal to ac t . ..... . ....... .. .. .. 19 
replacement .... .... . . ....... . ... 20 
selection . . . . .......... .. ... . . ... 15 
. insufficient recommendations .. 16(2) 
Evidence 
change in \'Oters' list .... . ........ . 30 
citizenship, statutory declaration . . 9(2) 
rights of proxy and principal .... 35(5) 
Execution 
. costs from applicant for recount ... 121 
Expenses 
. administration of Act ....... 136(1, 2 ) 
. candidates legitimate ...... . ... 142(2) 
election, statement ......... . .... 145 
Filing 
. nomination paper. .. . . . ........ 39(4) 
Form 
ballot .......... . .... . ....... 51 (3-9) 
Chief Election Officer 
prescribing ................. . . 3(6) 
mistake in using ..... • .... . ... 92(d) 
Fraud-See Penalties 
Friend 
, assisting blind voter, oath ..... 84(2-4) 
Hearing 
. appeal from recount .......... 122 (6) 
. complaint fo r wrongful entry .. . . 27 (4) 
Hospitals 
. polling places in ........ . ...... 54(1) 
Incapacitated persons 
. assista nce . . .... . . ... . .. ... . ... . . 84 
. institutionalized, voting ....... _. 54(2) 
. vote by proxy .. . .. , ........ 3:>(l)(c) 
Information 
false, penalty ... ..... .... . .... . . 139 
. omissions in 'voters' list .. . . .. ... 22(1) 
. ,·oters' voting, prohibition .... ... .. 63 
Inspection 
ballots .. . .. . ..... . ...... .. . . ... 130 
Privileges and Elections 
Committee order ... .. ... . .. . 132 
candidate's election accounts . .. 145(3) 
documents . . , ........ .. . .. . .. . . 129 
. Privileges and Elections 
Committee order ... .. .. . . . . . 132 
list of outs ide voters ....... .... 58(5) 
Interference with voter 
prohibition . ... .. .. ....... .. . .. .. 6.J. 
Interpreter 
applicant's la~guage not 
understood.... . . . . . .... 24(5) 
. voter without English ..... . ....... 85 
Interruption 
. nomination or election, 
resumption .... . .......... . .. , . 91 
Investigation 
. unava ilability of poll statment 
and certificate, .. . ......... . .. 106 
Irregularities 
. election not inval ida ted by ... . .... 92 
. voters' list, not affecting election .. . 34 
Judge 
certification cf recount result. .. 119(2) 
defined for recount . ...... . .... 109( 1) 
recount-See R ecount 
review of returning officer's 
decision . ..... . .. . .......... . . 118 
territorial jurisdiction for 
recount .... . ........... .. .. 109(3) 
Judge of Supreme Court 
. appeal from recount to ....... . ... 122 
. a pproval of p;iyment of late claim . 14.J, 
. order for insp?ction of ballots .. 130(1) 
Jurisdiction 
. territorial, of judge for 
recount. ... ... ............. 109(3) 
Justices of peace 
administration of oath .... . .. . 2(1, 3) 
. maintenance of peace and order .... 61 
Language 
. voter without English .. . .. . . .. .. . . 85 
Limitation 
claims 011 candidates .. ...... 143(1 , 2) 
List of voters-Sec also Polling list 
alteration or falsification ....... . .. 136 
care in preparing .. .... ........... 14 
changes, statement to candidates ... 32 
enumerators to prepare ...... . . ... 12 
execution and dd}vcry ........ . 18 (l ) 
omissions, re-enumeration . ........ 22 
preparation ......... ..... ... 17 (2, 3) 
irregularities not affecting 
election ..... ... . .... . ... .. . . 34 
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ELECTION ACT- Con. S EC. ELECTION ACT- Con. S EC. 
List of voters-Con. 
proxy's entry on . . ..... ...... 35(4, 5) 
revised, execu tion . . . .. ...... .. . 33 ( 1) 
re,·ision-Sce Revision of list 
of voters 
wilful des truction , etc ............ 138 
Mail 
. registered, delivery of sealed 
ballot box ........ . ... . .... . 99(3) 
Mandamus 
. compelling performance by returning 
officer._ ... ....... . . . .. .... ... 126 
Manufacturer 
. ballot paper, security .... . .. ... . 50(3) 
Materials 
delivery of unused .......... 125{2, 3) 
supply to deputies .. . . . ....... 56(10) 
supply to enumerators . . . ..... . 17 (l ) 
Mentally incompetent persons 
. disqualified as voters ... . ....... . . 11 
Nomination 
candidate without consent. .... . . . .42 
day ........................... 7(1) 
deputies and clerks . . . . . . .. .. . . 56(3) 
interrupted, resumption ........... 91 
more than one person .......... _ .. 40 
new dates on death of candidate .. .49 
one person ........... . . .. ...... .41 
place and t ime ......... . ....... .. 38 
. proclamation . . ..... . ..... 2l (l)(a) 
procedure .. . ................... . 39 
Notary public 
. administration of oath . . . . .. .. 2(1, 3) 
Notice 
place and time ............ . ... ... 38 
. . proclamation ........... . . 21 ( l )(a) 
. procedure .................... _ .. 39 
Notary public 
. administration of oath . ...... . 2(1, 3) 
Notice 
advance poll ................ . . 70(5) 
appeal from recount . . ...... 122(1, 2) 
appointment as returning 
officer .................. . ... .4(4) 
certilicate for \'Oting in another 
subdivision . ................ 58(2) 
complaint for wrongful entry .... 27(2) 
hearing of appeal from recount . 122(5) 
poll .......................... -10(2) 
recount ....................... . 110 
recount application . ... . .... 109(4, 5) 
withdrawal of candidate ........ 48(2) 
Oath 
administration .................... 2 
deputies and clerks ....... . .... 56(5) 
deputy's finnl. ................ 99(4) 
election clerk's. . . . . . . . .. 6(4) 
enumerators' ... ............ . .. .. 12 
friend assigting blind voter ...... 8-t(3) 
poll clerk's final ............ . . . 99(1 ) 
rccurning officer's ...... . ........ 4(6 ) 
secrecy ............. • .... . . . .. _ . . 68 
Oath-Con. 
voters', before admittance 
to vote ..... .... ..... . ..... 75, 76 
. . refusal to take ................. 77 
.. unorganized territory . . .. . .. 78(1-3) 
Objections 
. ballots under, decision a nd 
numbc rhg ........ . ...... . 94(2, 3) 
Obstruction 
. enumerato~s .... . . .. ...... . ... 17(6) 
Official agent 
appointment and decla ration . . . . _ .. 44 
claims on cand idate to . . .... . .. 143(1) 
defined ........ . . .. ............ 1 (i) 
disqualifta.tion . . ...... . ......... .45 
names a.nd addresses, 
announcement. ...... . ....... .. 43 
oath of secrecy . . .............. . .. 68 
paymen ts for candidate to be 
made to . ... ... ..... . . . .... 142(1) 
penal ty for default of or untrue 
expense >tatement ...... .... .. . 140 
presence a t delivery of ballot box 99(2) 
presence a t nomina tion . ........ 39(8) 
statement of cha nges of list to ..... 32 
Onus 
. legit imacy of candidate's 
expense .. . .......... .. ..... 142(3) 
Pay 
. employee's voting t ime with ..... 90(2) 
Penalties 
al teration of records .. . ...... . . .. 136 
destruction, etc. of document. .... 138 
expense statement not del ivered 140(1) 
false information ................ 139 
false po!! statement .. . ....... . 1.35(1) 
falsification of election records .... 136 
fra udulent handling of ballots . . . . . 137 
fraud ulent \"Oting ... .... . .. .... . . 133 
. proxy, by means of. ........... 134 
general offence . .............. .. . 141 
miscoun t of ballots ........ . ... 135(1) 
misuse of ballots ... . . ... . ..... . . 13 7 
neglect of duty ....... . .... . .. 135(2) 
refusal to perform d uty ... . .... 135(2) 
untrue expense statement . . .... 140(2) 
Place-Sec Nomination; Polling places 
Political interests 
. differen t , of deputy and clerk .... 56(2) 
Poll 
advance . ..... .. ................. 70 
grant amd notice ............ . .. - .. 40 
non-compliance wit h Act. . . . .... 92(c) 
procedure ............. .. ... . .. 72-89 
statement of result ........ . . 96(1, 2) 
. false, penalty ............... 135(1) 
. invcsl igation o f unavailability ... 106 
. non-delivccy to returning officer 103 
time .... . . ..... . .. .. ...... . ... . . 71 
Poll book 
. alteration or falsification ......... 136 
. blind person's vote, entry ....... 84(5) 
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Poll book-Con. 
deputy's appointment and oath 
attached .................... 56(9) 
entries of ,·oting incidence ......... 82 
parcelling after poll. ........... . .. 98 
persona lion case, entry ......... 89(2) 
proxy vote entry ........... . . .. 35(8) 
'"?tc under ccr~ilicate ........... 59( 4) 
wilful destruction, etc ............ 138 
Poll clerks 
administration of oath ........ 2(2, 3) 
duties ..... . ..... ... . ... . ... 56(7, 8) 
entitlement to vote where stationed 58 
. exercise of right .......... 59(1-3, 5) 
ineligible pcC'SOns ... .. .. ........... 5 
neglect of dut}' ............... 135(2) 
oath after count of ,·otes .......... 97 
oath of secrecy .. . ....... ......... 68 
selection and appointment. ........ 56 
Polling day 
advance poll ................... 70(1) 
determination .................. 7(2) 
. opening of advance poll boxes . . . 70(9) 
. proclamation .......... . .. .. 21 (1 )(c) 
Polling list 
alteration or falsification ........ . 136 
detined .......... .. .. . .... . .... 1 (.i) 
parcelling after poll . . ............. 98 
preparation ............. . ..... 33(2) 
transfer of advance voters' 
names to ....... . ........ .. .. 70(8) 
wilful destruction, etc ........... . 138 
P olling places 
advance poll .......... .... ..... 70(3) 
arrangement ........ . .. ........ . . 53 
compartments for voting .......... 55 
designation in certificates of outside 
voters ......... . ............ 58( 4) 
failure to hold poll. ... ...... ... 92( b) 
peace and order maintenance ...... 61 
persons present ........ ......... . . 62 
Polling subdivisions 
. defined . . .. . ........ ....... . ... l (k) 
. d ivision of d istrict. ........... . . ... 8 
Posting 
advance poll notice ............. 70( 5) 
proclamation ... . .. ............ 21 (2) 
. voters' list ........... .. ..... J8(1)(c) 
. withdrawal of candidate ....... .48(2) 
Premises 
advance poll .................. 70(4) 
use for polling place ......... 53(3, 4) 
. . institution. with agglomeration 
of people ...... .............. 54( 1) 
Prescribed defined . . ............... 1 (1) 
Printing 
. ballots .................. ... 51 ( 1, 2) 
. ,·oters' list .. .. ............. .. . 18(3) 
P rison inmates 
disqualified as voters . ............. 11 
Privileges and Elections Committee 
inspection of documents .. .. .... .. 132 
Proclamation 
. returning officers' ..... ............ 21 
Proxy 
. fraudulent ,·oting by means of .... 134 
. rntc by . ...... .................. 35 
Publication 
cand!dalc's election accounts ... 145(2) 
clect1011 result ................... 127 
. proclamation ... ............. .. 21(2) 
Qualifications 
can<lidates ...... .. ...... ......... 36 
deputies and clerks . ....... .... . 56(6) 
returning officer ................ ..t(2) 
volers' .. .... ....... .............. 9 
R ailwaymen 
. vote by proxy ......... • . . .. 35(1)(b) 
Receipts of money 
. voter's, not disqualifying ...... 142(-l) 
R ecords 
enumerators'. ... ............. . J 7(3) 
persons permitted to vote where 
stationed ....... . ........... 58(5) 
proxy vote ................... . 35(8) 
wilful destruction, etc. , .......... 138 
Recount 
appeal ......................... 122 
application for ............... . 109(2) 
clerk of court. presence ..... .. . ... U 2 
costs ......... . . ... ............. 120 
delay of cer tificate for appeal. . . 119( I) 
deposit-See Deposit 
notice .... ... .............. .. ... 110 
procedure ... . . . ..... . .......... 115 
returning officer and election 
clerk, presence . . .......... 113, 114 
rules governing .................. H6 
scaling up ballots on ............. 117 
R e-enumeration 
. omitted voters .............. . ... . 18 
R egister of Supreme Court 
. supen·ision of inspection of 
ballots ..................... 130(-l) 
Regulations 
. authority . ...................... 1-l7 
Relatives 
appearance for amendment of list 
of voters . .. . .... . ......... 2-4(3-5) 
qualification 2.s proxies .. . ...... 35(2) 
Report 
. returning officer's .... ..... 108, 123(2) 
Residence defined ........ . ........ I (m) 
R eturn 
election ...... ..... ....... . ... .. 123 
. following recount ........... 119(2) 
. withholding for recount. ...... . 111 
list of advance voters ... ... ..... 70(7) 
writ of election ....... .... ..... . 7(5) 
. wilful destruction, etc ........ .. 138 
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Returning officers 
administra tion of oath .. ...... 2 (2, 3) 
appointment and qualifications .. 4(1-4) 
casting vote .............. 102, 1 19(3) 
clerical assistance .. ...... , ...... 4(5) 
decisions re voters' lists fi nal . ...... 31 
deputies and clerks, appointment ... 56 
disqualitied as candidates ....... 37 (1) 
disqualified as voters .......... . , , . JO 
distribution of ballot boxes .. . 52 ( 1, 4) 
election clerks as acting . . . ....... 6(3) 
execution of re,·ised list of voters 33(1) 
inel igible persons .................. 5 
irregularity in preliminaries ..... 92(a) 
neglect of duty, penalty . .. .... 135(2) 
neglect of duty, remedy .. ..... ... 126 
nomination paper acceptance .. 39(6, 7) 
oath of office .. .. ...... ...... ... 4(6) 
oath of secrecy ................... 68 
polling places, arra ngement ...... . . 53 
preparation of polling list . .... . . 33(2) 
proclamation ..................... 21 
recount costs to .. .......... 120(1, 3) 
. appeal ..................... 122(8) 
s upply of ballots to .. ......... 51( 11) 
term of office and removal ...... 4(7-9) 
wilful a lteration of records ... . . . .. 136 
writ, endorsement and 
acceptance..... . . . .. .... .J. (10, 11) 
Revision of list of voters 
application for entry or 
correction ................. 24(1, 2) 
allowance ................ .. .... 25 
evidence under oath . . .. . ........ 30 
final ity of decision ... ........... 3 1 
language problem, interpreter .. 24(5) 
newcomer to electoral district. . .. 29 
person appearing for 
applicant. .............. 23(3, 4) 
. refusal ........................ 26 
complaint for wrongful entry ....... 27 
. tinality of decision ..... ... ...... 31 
. remo,·al on evidence under 
oath ............. . ....... 28, 30 
irregularities not affecting election .. 34 
persons allowed to be present . .. ... 23 
proclamation of time ........ 21(1 )(bl 
Sailors 
. vote by proxy . . . . .. . .. . 35(l)(b} 
Scrutineers 
absence, irrele,·ance .......... . .... -17 
candidates acting as, for or with .. .. 46 
counting o f ballots before poll .... 72(2) 
defined.. . . . . . . .... . . .... l(n) 
e ntitlement to ,·ote where st<'ltio11ed 58 
exercise of right . . . . . . 59 (1 -3, 5) 
oath of secrecy ................... 68 
objection to ballot .. .. ....... 94 (2, 3) 
presence M delivery of ballot box 99(2) 
presence ttt recount .. .. .......... 114 
Sealing 
b11llot box, before poll .... ......... 73 
c11nccllcd and declined ballots ...... 93 
election p<'lpcrs, 11£ter poll .... .. .... 98 
recounted ln1llots ................ 117 
n·jectt'Cl and unused ballots ..... 95(2) 
Seamen 
. vote by proxy .............. 35(1)(b) 
Secrecy 
. vot ing ....... . ... .. ....... . ... 62-69 
Security 
. ballot paper manufacturer's .. ... 50(3) 
Service 
recount application notices ..... 109(5) 
. notice of appeal from recount .. . 122 (2) 
Signatures 
. statement of result of poll. ...... 96(2) 
Statement 
candidate's election receipts and 
expenses ... . ............... . .. 145 
poll ........... . ............ 96(1, 2) 
re\'ision of I ist of , ·oters ..... . ..... 32 
Statutory d eclaration 
. citizenship ......... . . . .. ....... 9(2) 
Supreme Court-See Judge of Supreme 
Court 
Taxing of costs 
. recount ...... .......... ...... 120(2) 
Time 
advance poll ............. .. .. . 70(2) 
appeal iro111 recount. .......... 122(1} 
enumerator's calls ............. . 17(4) 
general poll. . ...... . . . .. ......... 71 
nomination ..................... . 38 
request for certificate re vote 
where stationed .............. 58(3) 
safekeeping of e lection papers ..... 128 
voting, allowance to employees ..... 90 
Transfer 
. advance voters' names to polling 
lists ........................ 70(8) 
Transport workers 
. vote by proxy .. . .... . ...... 35(1)( b) 
Union 
. polling subdivision ............. 53(2} 
Unorganized territory 
. voter omitted from list. ....... 78(1-3) 
Vote 
ballot.. .. . ................ 60 
casting, of returning 
officers .. . ..... .. ...... 102, 119(3) 
counting-See Counting of ballots; 
Count of votes 
disclosure, not compellable . .. .. . .. 69 
proxy ... ...................... . 35 
right in one subdivision only ....... 57 
Voters 
advance, declaration ........... 70(6) 
a lleging to have been pcrsonated ... 89 
ballot to ........................ 79 
blind, assistance . . ........ .. . . .... 84 
declining to vote ...... ... ........ 87 
deemed to have voted ....... ..... 86 
disclosure of \'Ote not compellaule ... 69 
disqualified persons . .. ......... 10, 11 
entitled to \•ote by proxy ....... 35(1) 
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Voters-Co11. 
identilication and entry in poll 
book ................ ... ...... i4 
instructions by deputies ........... 80 
list-Ser List of voters 
money receipts not 
disqualifying .... . ....... . .. 142(4) 
oath-Sre Oath 
omitted from list, re-enumeration . . 18 
proxies as, in own right. ........ 35(9) 
qualifications . ............ .. ...... 9 
right to \'Qte in one subdivision 
only ........ .... ..... . ..... .. . 57 
speedy dispatch of voting 
procedure .................. .. . 83 
taking out ballot of polling place .. . 87 
voting, counting after poll ....... . . \IS 
Voting 
fradulent, penalty ............... 133 
. incidence, entries in poll book ...... 82 
. secrecy .. ......... . ........... 62-69 
. time allowance to employees ....... 90 
. voter having been personated ...... 89 
Voting compartments 
. one , ·oter at a time ...... .. .... 65, 74 
. polling place ...... ........ . .. .... 55 
Wheel chairs 
. adnrnce poll premises with 
access to ... ......... ....... 70(4) 
Withdrawal 
. candidate's ...................... 48 
Writ of election 
dates, contents and return .. ... 7(4, 5) 
endorsement and acceptance by 
returning officer ......... .4(10, 11) 
proxies to be made after issue of.. 35{3) 
public reading at nomination .... 39(1) 
wilful destruction, etc .. ..... .... . 138 
ELECTRICITY 
See Emergency l\leasures c\ct; 
i\lining Act; :\lunicipal Act; 
:\lunicipal Franchises Act ; Pol-
lution Ahatement Incentive Act; 
Power Comrnission Act; Public 
Utilit ies Act; Rural Hydro-
Electr ic Distribution Act. 
ELEVATORS AND LIFTS 
ACT 
Vol. 2, Chap. 143 
See also Construction Hoists Act; 
Department of Labour Act. 
Accident 
. investigation of. . .............. 16(3) 
. noticeof ................... 16(1,2) 
Act 
application, exceptions . . ........... 2 
compliance with .................. 19 
. exceptions ....... . .. .... .. ..... 24 
contra\·ention of ....... ...... 25(1, 2) 
effect on other Acts .. ............. 28 
ELEVATORS AND LIFTS SEC. 
ACT- Co•t. 
Appeal 
l\l inistcr, to ................... 12( 1) 
effect of, on suspension or 
rcvocatio11 of licence ....... 12(2) 
Attendant 
. defined ........ ............. ... l (a) 
. licensing of ...................... 21 
Certificate of competency 
. regulations re .......... .. . 29(1 )(d-j) 
. r'Cquirc<l for inspection . ........... ..l 
Chief Inspector-See also Inspector 
. defined .... ................. .. . 1 (b) 
Contractor 
. defined ........................ l (c) 
. regist ration of, regulations 
re ...................... 29(l)(l) 
Definitions ............. ..... ... ..... I 
. regulations re ..... . . ........ . . 29(.3) 
Department 
. defined ... _ . ................ ... l(d) 
Drawings and specifications 
. approval of .... . ............ 15(1, 4) 
. nature of ................... 15(2, 3) 
. regulations re . ... ........ . .. 29(1)(11) 
Dumb-Waiter 
. defined .. . . ... ....... .. ........ l (e) 
. regulations re ........ 29(1)(a, g, k, I) 
. unsnfe operntion ............. 22(1, 2) 
Elevator 
defined .......... ..... . .. . . ... . 1 (j) 
. licence, posting of ............. 14(4) 
. :\lining Act, i;ndcr .............. 2(b) 
. regulations re ........ 29(1)(a, g, k, I) 
Engineer 
. defined ........................ 1 (g) 
. liability, no p·~rsonal ............ .. 13 
Entry 
right of, tu premises .. ....... ..... 10 
Escalator 
. clefine<l .............. .. ........ I (Ii) 
. unsafe operation ... . .. ....... 22(1, 2) 
Examination 
. chief inspecto·, by ... . . .... ..... . .. 9 
Expenses 
payment of, regulations re .... 29(1)( r) 
Fees 
. licences, re, regulations re . .. . 29(1 )(o) 
. special , regulations re ........ 29(l )( r) 
Freight 
. defined. . . ... . . .. ... 1 (i) 
Incline lift 
. defined. . . . . . ....... ... ..... . . 1 (j 
. regulations re ........ 29(1 )(a, g, k, t) 
. unsafe operation ........ .. . . 22(1, 2) 
Information 
false or misleading .............. . . 18 
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ACT-Con. 
SEC. ELEVATORS AND LIFTS 
ACT-Con. 
SEC. 
Inspection 
. duty of owner during ........ .. . 11 (2) 
. fees for, regulations re . . .... . . 29(1)(p) 
frequency . . .. . .... . .............. 6 
. notice to prepare for ........... 11 (1) 
Inspector-See also Inspection 
appointment .... ... . . .......... 3(1) 
defined . . . ............ . ........ l (k) 
disqualification of ........ . ...... 3(2) 
liability, no personal .. ....... .. .. . 13 
obstruction of ................ . ... 17 
qualifications of, 
regulations re ...... . . ..... 29{l)( b) 
special . ............ . ............. 5 
Insurance-See also I nsurer 
Insurer 
cancellation or rejection of 
insuraace, notice re, by .... . ... 7 (2) 
defined ... . ... . ... ... .... . ..... 1 (1) 
report of inspection to .. . .. . . .... 7 (1) 
I nvestigations 
. examination under oath, to aid ...... 9 
Licence 
contents of. ................... 14(2) 
defined ........... . ............ 1 (m) 
issuance of ... . ....... .... .. .. . 14(1) 
posting of ...... . ............ .. 14(4) 
regulations re ............ 29(1)(n, o) 
required ........... . .. .... . . .. .. . 20 
suspended or revoked ....... . .. 14(1) 
. duties of chief inspector re .... 14(5) 
. effect of appeal on ........... 12(2) 
. operation during . .... . ...... . 14(5) 
term of. ...................... 14(3) 
transfer of .. ...... . . . . . ....... 14(1) 
Loads 
. excess ........... . .. • . .. ... . ..... 23 
Major alteration 
. defined ........................ 1 (n) 
. drawings approved before ..... . . 15(1) 
. regulations re definition of. ... 29(1)(b) 
Manlift 
. deli ned .... .. . ............ ..... 1 ( o) 
. regulations re ........ 29(1)(a, g, k, t) 
. unsafe operation . ... .... . .... 22(1, 2) 
Maximum capacity 
. defined . . .. ....... .......... .. l(P) 
. regulations re ... ............ 29(1 )(i) 
Minister 
. appeal to ................ .... . 12(1) 
. <lelinerl ............ .. .. . . . ..... 1 (q) 
New installation 
. drawings approved before ....... 15( 1) 
Notice 
. accident, of ... . .. .. ......... 16( 1, 2) 
. comply with act, to ........... . l l (3) 
. inspection, to prepare for .. . .... l 1 (1) 
Notices 
. regulations re ......... . ..... 29(l)(s) 
Operation 
. compliance with Act. .......... . .. 19 
. exceptions to prohibitions ......... 24 
Owner 
. defined ... .. ........ . .......... l{r) 
. duty of, during inspection .... . .. 11(2) 
P enalties 
application of. ..... . . . ........ •.. 27 
contravention of Act. .. . . .... 25(1, 2) 
limitation period .... ......... . ... 26 
Professional engineer 
. defined . ............... . ...... . l (s) 
Regulations 
defined . .................... . .. 1 ( t) 
defin itions by ............... . .. 29(3) 
Lieutenant-Governor in Council, 29(1) 
limitation of ................... 29(4) 
fees for impectors', 
regulations re ...... . . ... . . 29(1)(q) 
Safety Code 
. application of .... .. ... .. ..... . .... 8 
. . regulations re ............. 29(1)(j) 
EMBALMERS AND 
FUNER.AL DIRECtORS 
ACT 
Actions 
Vol. 2, Chap. 144 
. 1 imitation of. ............... . .... 22 
Administrat ion of Act 
. regulations re ............. . .... 25(t) 
Advertising 
. regulations re ........ .. . . ..... 24(o) 
Age 
. requirements for licence ...... 12(1)(b) 
Allowances 
. Board, to, regulations-re 
payments of ...... . .... . . ... . 24(s) 
Appeals 
cancellatio:i or suspension of 
licence, from ................ 16(5) 
judge from Boa rd, to ....... • . .. 16(5) 
Apprenticeship 
certi(icates of q ualification granted 
on completion of ........ lS(l)(a)(i) 
. regulations re ... . ... ....... ... 24(d) 
Approved schools 
certificates of qualification granted 
to graduates of. ........ IS(l)(a)(i) 
defined .. ..................... . 1 (a) 
establishment and maintenance of.. 23 
regulations re 
. admission ................... 24(b) 
. equipment. . ............. .. . 24(a) 
Articled students 
defined . . .... .... ............ .. l(b) 
lice nce or permit not 
required by . . . ...... ... ... IO(J)(a) 
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A; ticled stud en ts- Con. 
. regulations re limitation of ...... 24(d) 
. regulations r e registration of. .... 24(e) 
Assistant secretary 
. regulations re duties of .. . ... ... 24 (q) 
Auditing 
. books of Board, of. ............ . 7 (I) 
Board 
appeal from ................... 16(5) 
appointment of. . ............... 2(1) 
a udit of books of ............. . . 7 (1) 
cancellation of licences and 
permits by .................. 16(2) 
. appeal from ................ . 16(5) 
. hearing re . . . ..... . ......... 16(3) 
. notice prior to ... ... ..... .... 16(3) 
certificates of qualification 
granted by .................. 15(1) 
. effect of certain .......... . ... 15(2) 
. refusal lo grant ....... .. . ...... 17 
. re-issued by ............. . .. . .. 18 
defined .... . .......... . ........ l(c) 
employees of ......... •. ... . . ...... 3 
licence issued by ...... .. ....... 12(1 ) 
. regulations re ................ 24 (j) 
meetings of .................... 4(1) 
. notice of ................. .4(2, 3) 
member of Legislative Assembly 
as member of ................ 2(4) 
moneys and securities of ....... 7(2-4) 
officers of. ..................... 2(2) 
permits for sparsely settled 
areas, by .. ... .............. 13(1) 
powers of chairman to make 
decisions for ................. 5 (1 ) 
. effect of. .. ................ .. 5(2) 
powers of inspection of .... .. . . .... 19 
powers under Public Inquiries 
Act ............ . ........... 16(4) 
protection of . ..................... 9 
quorum of ............ . .... . ... 2(3) 
regulations by ........... . ....... 24 
report published by ..... . ....... 8(3) 
report to Minister, by ........... 8 (1) 
. basis of ...................... 8(2) 
requirements for granting of 
licences by . . . ............. . . 12(1) 
schools appr oved, established or 
maintained by .... ..... ... .. 23(a) 
suspension of licences by . . . . ... 16(1) 
. appeal from ................. J 6(5) 
. hearing re .............. .... 16(3) 
. notice prior to ......•. ...... 16(3) 
Body 
. embalming of, for shipment out 
of Ontario ..................... 11 
Books and records 
. Board, of, audit of. .... . ........ 7(1) 
. regulations re .. .... ........... 24(p) 
Business 
. corporation, by, operat ion of .... 20(2) 
EMBALMERS AND SEc. 
FUNERAL DIRECTORS 
ACT-Con. 
Business-Con . 
operated for another person . ... . 10(4) 
. . responsibility for: .. ... ....... 22 (1) 
. se\•eral places of, licensed funeral 
director for each . . ... . .... 20(1)( b) 
Certificates of q\lalification 
cancellation by fail ure to use . ... 15(3) 
defined .................. ...... l (d) 
effect of certain certificates as ... 15(2) 
granting of. ... . ...... .. ...... . 15( 1) 
licence granted on .. . . . ...... t2(1 )(a) 
. refusa l to grant ................ 17 
. re-issue of ... . .... . ............ 18 
regulations r£ 
cancellation, etc ... ..... ... .. 24( 11) 
. examinations for ............. 24(/) 
. issue of . .. . .. . . . ............ 24(j) 
. requirements for ............ 24(g) 
. training of holders of . ........ 24 (i) 
report of refusal of , to 
Minister ................ . . 8(1)(d) 
report of revocation of, to 
Minister ........... . ....... 8(1)(e) 
unnecessary for sparsely settled 
areas ....................... 13(1) 
Chairman of Board 
absence of ........ ................ 6 
appointment of. ......... . ...... 2(2) 
powers to make dedsions ... ..... S ( 1) 
. effect of .. . .. ......... .. .... . 5(2) 
Character 
certificate of qualification 
granted on good moral. .... 15(1)( b) 
. re-issue of certificates on proof 
of good ...... .. ............. J8(a) 
Conduct 
. regulations defining . ........... 24(n) 
Continuing offence 
. penalties for . . .......... .. .... 25(2) 
Corporation 
. operation of business by . .. .. ... 20(2) 
Definitions ..... ... . ...... . .......... 1 
Embalming 
Board to approve, establish or 
maintain schools for .......... 23(a) 
defined .... .. .. . ............. ... l (e) 
regulations re materials used in .. 24(m) 
regulations re places for ... . ... . 24(m} 
required pirior to shipping out 
of Ontario ................. ... . 11 
Employment 
. Board, by, regulations re ....... 24( r) 
Examinations 
. certificate of qualifications 
granted on passing of. . . ... I S(l)(c) 
Expenditures 
. report of, to Minister ......... 8(1)(g) 
Expenses 
. Board, of, regulations re . . .. . ... 24(r) 
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ACT-Con. 
certificate of qualification 
granted on payment of. .. . I S(l)(d) 
regula tions re . . .. .. ... .... . . . . 2-l( k) 
re-issue o n pa yment of .. .. .. . . . !8( b) 
report of, to :'ll inister . . ... .. . . 8(1) (/) 
Funeral directors- See also 
Licensed funeral directors 
. defined . . . . .. ... .. . . . .. . . . . .... 1 Cf) 
Inspection 
. Board, by . .... . ... . . . . .. . . . . ... . 19 
Judge 
. appea l to . . . . .. . . .. . • . ........ 16(5) 
Jurisdiction 
. regula tions re . ... •. . .. . . .. . . . . 2-l ( lt) 
Licences 
cancella tion of. . . . . . . . . ...... .. 16(2) 
a ppea l from . .. .. .. .. . . . . . . .. 16(5) 
hearing re .. . . . .. . .. . . .. . . .. 16(3) 
. . regulation re .. . . . . . .. . . ... 24(n ) 
. not ice prior to ... . ..... . . . . . 16(3) 
defined . . .... .. .. . . . .. . ....... . 1 ( g) 
display or . . . . .. . .. . . . . ..... ... .. 14 
exempted persons . . . .. . . . . • . . . . 10(3) 
expiration of . . .. . .. . . ..... .. . . 12(3) 
issue of. . . ...... . . . .. .. .. . .... 12(1) 
. refusal of . .... . . .. • . . .. . ... . .. . 17 
regulat ions re . . . ....... . .. . .... 24(j ) 
renewa ls of . . . .. . . . .. . .. . . . ... 12 (I ) 
required by embalmer ...... . .. . 10(2) 
requi red by funera l director . .. . . 10(1) 
requireme nts for . ..... . . .. ..... 12(1) 
sparsely settled areas, for .. ..... 13(1) 
. t erms a nd conditions for ... . .. 13(2) 
suspension of ..... ... . . . ..... . . 16(1) 
. appeal from . . .. . ..... . . . . ... 16 (5) 
. hearing re . .... . . ... . . ...... 16(3) 
notice prior to . .. .... . . . .. . . . 16(3) 
Licensed embalmers 
defined . ....... ... .. . .. .. ... . . . 1 ( Ii) 
licensed funera l director 
deemed ... .. ........ . ..... . . 12 (2) 
limi tation of action against ........ 22 
report to l\ linister re ...... .. . 8 (1)(a) 
Licensed fun eral directors-See also 
Funeral directors 
business o perated by , for a nother 
person . .. .......... . .. .. ... 10(4) 
. responsibility for ... . .. .. ... . 21(1 ) 
deemed licensed emba lmers . . . . . 12(2) 
defined ... . . . .. . .. .. ... . ..... .. I (i ) 
display of licence by . . . .. .. . .... . . 14 
joint responsibility .... . .. .. ....... 20 
limitation of actions against ...... . . 22 
ma nagers, as for one business 
place . ... . . . . . . ...... ... . 20(1 )(a) 
more than o ne place of business of 
employment of 
managers for ..... . ..... 20( l )( b) 
. residences of managers for . . 20{l)(c) 
EMBALMERS AND S EC. 
FUNERAL DIRECTORS 
ACT- Con. 
Licensed funeral directors- Con. 
. regulations re premises of. ... . . .. 24(l) 
. report t o r.tinister re .. ... . . ... 8(l)(a ) 
Limitation -0f actions 
. neglige11ce or malpractice, for . . . . .. 22 
M edical students 
. licence or ~rmit not 
required by .. . ...... . .... . 10(3)( b) 
Members of Legisla tive As sembly 
. members of Board, as ... . .. . . . . . 2(4) 
Minister 
. defined ... . . . .. . . .. .... . . .. . .. . I (j ) 
. report by Board to .. . . . . . ... . . . . 8 (1) 
. . basis of . .. .... . . ... . . .... .... 8(2) 
Moneys 
. deposit of. . .. ..... . . . . . ... . • . .. 7 (2) 
Notice 
cancellation or s uspension 
of licence, re . ..... . . . . ... .. . 16 (3) 
meetings of Board, of . . . . .. . ... .4(2) 
. waiver of. . . ... . . .. .... .. . . .. 4(3) 
Penalties 
viola tion cf Act 
. continuing offence ... ... . • . . . 25(2) 
cancella tion of. .. ... . . . . . • ... .. 16 (2) 
displa y of .. .... . ... .. .. . . . .... . . 14 
issua nce of . . . . ...... . . . .. .. . . . 13(1 ) 
. condi tions re .... ... ... .. . . .. 13(2) 
refusal of .. . . .... .... .. ..... . ... . 17 
regula tions re . .. . . . . .... • . . . . ... . 24 
report to Ll inist er re . . ........ 8(1 )( b) 
suspens ion of . . . .. . . . .. ... . · . . . . 16 (1) 
Practice and procedure 
. regula tions re hea ring .... . . .. .. 23(n ) 
Public Authorities Protection Act 
a pplication to Boa rd .... . . . . . . . . . .. 9 
Qualifications 
. licence, for . . . . .... . . . . . . .... .. 12(1) 
. regula tions re . . . . ... . ... . . . . 24(n ) 
Regulations 
Board, b y . ....... . . . ... .. . . . ... . 24 
defined ........ . . ... .... .. . .... l (l ) 
licence granted when 
complied with . . . .... ..... . 12( l ) (c) 
Reports 
. Board, b y, to l\a inister .. .. .. . . ... 8(1) 
. basis of . . ....... .. ... . . . ..... .. 8 (2) 
. published by Board . ... . .. .... .. 8(3) 
R esidence 
ma nagers, of. . . . . .... ....... 20(1 )(c) 
Securities 
. purchase a nd sale of. .... . .. ... .. 7(4) 
Undertakers 
certi ficates of qualification 
grantee! to ... .. . . . . . . .. 15(l )(a )(ii) 
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EMERGENCY MEASURES SEC. 
ACT 
Vol. 2, Chap. 145 
Assistance 
agreement with Canada for 
costs of. . .. ... .. ... . ......... 8 (1) 
. agreements with other 
provinces for ................. 8(2) 
municipalities, by .... . .......... 7 (4) 
Definitions ........................ 1, 7 
Delegation 
. powers to municipal bodies, of. ... 7 (2) 
Director 
. defined ........................ l(a.) 
. supen·ision o f plans by ... . ....... S (I) 
Electric power 
. control of .... . .............. 7(3)(b) 
Emergency 
. delined . ...... . ........ . ....... l(b) 
. natural. ... ............ . .... l{b)(ii) 
. . declaration of ........ • .......... 3 
. powers ................. . ...... 7 (3) 
Emergency area 
. defined ....... ...... ..... ... 7(1)(a.) 
. separate plans in same ........... 7 (3) 
Emergency Measures Branch 
. establishment and composition ...... 2 
Fire 
. prevention and fighting of. .... 7(3) (g) 
Gas 
. power over distribution etc .... 7(3)(d) 
Health 
. control over safety and . .. .... 7(3)(h) 
Law enforcement 
. power over ... ......... . ..... 7 (3) (/) 
Minister 
agreements for assistance and costs .. 8 
approval of plans .......... . . . .. 5 (2) 
defined ................ . l(c), 7(1)(b) 
natural emergency declared by ...... 3 
regulations b y . ................... 6 
Necessaries 
. power to distribute ........... 7{3)(c) 
Plans 
delegation of powers ............ 7 (2) 
. effect on other Acts ............. 7 (S) 
. municipalities of .............. 4(2-4) 
. provincial bodies, of .......... .. .4 (1) 
. separate ... .............. .4(3), 7 (3) 
. supervision of ..... ....... .. ....... 5 
Prime Minister 
assistance required by ...... ..... 7 (4) 
. defined .. ... .. ...... ...... .. 7(1) (c) 
. emergency powers .............. 7 (3) 
. Minister, by. .. .. . .. • . . .. 6 
Roads 
control of ............... .... 7(3)(a) 
Sewage disposal 
. power to provide ... . ......... 7 (3)(e) 
Water supplies 
. control of. .. ... ... . 7 (3)(c) 
EMPLOYMENt SEC. 
Sec :\ ge Discrimination Act; Ap-
prenticeship and Tradesmen's 
Qualification Act; Constntcl ion 
Safety :\ ct; Dep;irt nH.:nl of La-
bour Act; Employ1ncnt Agencies 
Act; Employment Standards J\ct; 
Go\·ernmcnt Contracts !lours 
and \\'ages Act; I [calt h Services 
Insurance 1\ct ; H ospital 1.ahour 
Disputes Arbitration 1\ct; In· 
dustrial Safety Act; Industrial 
St:indards Act; Labour Relations 
Act; ;\ laster and Servant Act; 
One Day's Rest in Seven /\ct; 
Ontario Ht:man Rights Code; 
Pension 13cnefits Acr; \\'ages 
Act; \\'omen's Equal Employ-
ment Opportunity Act; \\'ood-
men's Employment Act; \\'ork-
men's Compensation Act . 
EMPLOYMENT 
AGENCIES ACT 
Vol. 2, Chap. 146 
Appeal 
. suspension or revocation of 
licence ...... ............ .. 6(3, 4) 
Branch 
. licence required ... . ............... S 
Definitions .. . ...... . ... . ..... .. .. . . . 1 
Employment agency 
. defined ................ . ....... l (a) 
Fees 
. regulations re. ........ . ...... 9 (g. i) 
Forms 
. regulations re .................. 9( k) 
Hearing 
. suspension or revocation of 
licence ....................... 6(4) 
Inspection 
. regulations re ............... . .. 9(j) 
Judge 
. appeal to. . . . ................. 6(3) 
. hearing by .. . ..... . .......... .. 6(4) 
Licence 
branch, for . ........... . ...... . ... 5 
defrncd ....... ... • ............. I ( b) 
display of .. ... . ................... 7 
i~~i;~·r: : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : j 
regulations re .................. 9(a) 
requirement ...................... 2 
suspension or revocation ........... 6 
. appeal re ... ... ............ 6(3, 4) 
. notice of ......... . .... . ...... 6(2) 
Offences and penalties ................ 8 
Records 
regulations re ... ... ............ 9(/) 
. defined ..... . ... . .. . ........... I (c) 
. powers . ....... ........ .. ... ... ... 9 
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EMPLOYMENT SEC. 
AGENCIES ACT-Con. 
Returns 
. regulations re ... .... . . .. . ... .. . 9(h) 
Security 
. regulations re . . ...... . .... . .. . . 9(c) 
Supervisor 
. defined ............... ... . . .... l (d) 
EMPLOYMENT 
STANDARDS ACT 
Vol. 2, Chap. 147 
Agreements 
contra ry to Act ..... . ....... 3, IO(f) 
deemed for minimum wage ........ 22 
maximum hours of work re ... . .... 18 
minimum standards s urpassed by. 9(1) 
notice of termination, re .. . .... 13(1 1) 
vacations with pay, re ............ 31 
wages ret a ined by ........ . ....... . 4 
Appeal 
. amounts owing employee, re .... . .. 34 
Board of inquiry 
appoint ment of. . .. .... .. ...... 26(1) 
powers and duties ........... 26(2, 3) 
recommendations 
. classification by Director ..... . 2(6) 
. ma jority to prevail .......... . 26(5) 
remuneration .......... . .. . .... 26(7) 
Conflict 
. other Acts, with .. . . ........ ... . 9(2) 
Crown 
. employer, as ..... . .... . .... 12, 25(5) 
Definitions ...... ........ ... .. ..... .. 1 
Department 
. defined ..................... . .. 1 (a) 
Director 
appointment . .... ... . ........ .. 2(2) 
board of inquiry by .... • 26(1, 2, 4 , 6) 
defined ... . ... . ............ . ... l (b) 
eating periods shortened by ........ 20 
hours of work increased by 
permit . .... . ........ . 15(1), 16, 17 
homeworkers by permit from .. 32(1-4) 
investigation by ... ... ... .. ... 4 0, 41 
minimum wage altered by ......... 23 
payments in trust to ........ 34(2). 35 
payments to employees · 
by ... - ........ .. .. 34(9, 10) , 43(3) 
powers to enforce Act. .. . . .. ...... 10 
sex discrimination, powers 
where .......... 25(4), 26(1, 2, 4, 6) 
s ingle employer designated by ...... . 6 
s ubsti tute for .......... . ......... 11 
vacation agreements approved by .. 31 
vacation pay ordered paid by ... 28(2) 
wage rates determined by ....... . IO(e) 
wages deemed unpa id by ....... 25(4) 
wages owing determined 
by .. . ........ IO(g), 13(8), 34(1, 2) 
EMPLOYMENT 
STANDARDS 
ACT- Con. 
Discrimination 
S EC. 
e!Tlployee using Act, against .... . 42(1) 
SIX, by ... . ...... . ...... .. ....... 25 
. . procedure to rectify .... .. ...... 26 
Dismissal 
. garnishment not grounds for . ...... . 5 
Eating periods 
. requirements for ... . . . .. .... . . ... 20 
Employee 
apprentice ....................... 24 
defined ... . ...... ... ........... I (c) 
determined by Director ....... . . IO(e) 
failure t o pay . .... ...... 13(8)(b), (c) 
female, equal pay for . . . .. . . : . . ... 25 
. overtime if under eighteen .... 16(3) 
. work at night .................. 19 
handicapped . . .. . ........ .. ...... 23 
priority over creditors .... . .. .. .. 8 (1) 
Employer 
Crown's obligations as .... .. 12, 25(5) 
defined .................. . ..... 1 (d) 
determined by Director . ....... IO(d) 
. members of group deemed 
si11gle .. ...... ... .. .... . 6, lO(d) 
transferee of undertaking deemed .. .. 7 
Employment 
conditions unaltered by notice of 
termination ... . . .. .......... 13(5) 
continuity where undertaking 
transferred .... . ....... . ......... 7 
termination of ................ 12, 13 
Evidence 
. cer tificates of D irector as . ... . 41 (2-5) 
. powers of Director to hear .... lO(a, b) 
Garnishment 
. debt owec! employer ...... . ....... 35 
. dismiss.al by reason of . . . ........... 5 
Holiday 
defrned . . ..•. •... • ......•. . ...• . 1 ( c) 
. regulations re . . ....... . ..... 36(l)(o) 
. work on ..... .. .. . . . .. .. . ... . . 21(2) 
Homework 
. defined . . . ... . ....... . . ..... .. 1 (/) 
Homeworkers 
. defined. . . .................... I (/) 
. permit t o employ ............. 32(1-4) 
. registration of .. ...... . ........ 32(5) 
Hours of work 
maximum ..................... 14(1) 
excess hours in day ... ........ 15(1) 
exceptions ..... ............. 14(2) 
permits to exceed ........... 16, 17 
. employee not obligated by . . 18(2) 
regulation~ te ........ 36(1)(j, n, p) 
subject to Industrial Standards 
Act .. . ..... . ... ...... .... 51(2) 
Inquiry 
. powers of Director re . . .. . .. 10, 26(1 
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EMPLOYMENT 
STANDARDS 
ACT-Con. 
SEC. EMPLOYMENT 
STANDARDS 
ACT-Con. 
SEC. 
Investigation 
. powers of Director to make .. 40, 41(1) 
Minister 
acting director designated by ... l I, 39 
. administer Act, to ... ......... .. 2(1) 
. appeal to ............... 34(3, 4, 6-8) 
. board of inquir)' by ...... . .... . 26 (1) 
. defined ... ... . ................. 1 (2) 
Notice 
. furnish information, to ...... .41(1, 2) 
. posting of by employer ............ 37 
. regulations r-e . . ............ 36(1)(111) 
Notice of termination 
agreements re ................ 13 (11) 
employee, b y .................. 13(9) 
. forthwith 
employer required to giYe 
sufficient. ................ . .. 13(1} 
co-operation for 
re-employment . ........... 13(4) 
exceptions ................ . . 13(3) 
fifty or more persons, to ...... 13(2) 
forthwith ..... . .. . .......... 13 (6) 
. non-compliance ........... 13(8) (a) 
regulalions ... . ............... 13(12) 
Offences and penalties 
Act contravened .. . . ........ 43(1)(c) 
d iscrimination against employee 
using Act ............. . . . .42(1, 2) 
limitation on prosecution ..... .. 43·(5) 
misleading information .. .... 43(1)(a) 
order d isregarded ...... 42(3), 43(1)(b) 
several employees, against ...... 4.>(2) 
wages not paid ........ 34(2), 43(3, 4) 
Overtime 
. female under 18 ... . ... •.. .. .. . 16(3) 
. payment fol' ....... . ........... . . 21 
Pay statements 
. employee, to ..... . . . ... . . ........ 33 
Records 
employees, of . . .......... ... ..... 38 
. examination of. .. ............ .40(2) 
. homeworkers registered . . .... ... 32 (5) 
. production o f . .. . ... . . . ........ .. 39 
. regulations re . .. ......... 36(1)(k, t) 
Regulations 
. authorized .......... ..•... 13(12), 36 
. defined ............. . .......... l (h) 
Sex discrimination 
. power of d irector in cases 
of. ............ 25(4), 26(1, 2, 4, 6) 
Standards 
effects on agreements re hours ... 18 ( l ) 
. minimums set. .... . ............ 9 (1) 
. required br Director .......... . 40(1) 
. . notice o ......... . ...... .41 (1, 2) 
Vacation pay 
calculation of . . ...... . .......... . 29 
deemed held i n trust. ........... 8(2) 
failure to pay ............... 13(8)(b) 
notice of termina tion, 
when ....... .. ..... 13(5)(b}, (6)(b) 
Vacations with pay 
agreement surpassing minimum 
standards for . .... . . .......... 9(1) 
payment in lieu of .......... . . .... 30 
. agreements for ..... .... .... . ... 31 
regulations re ............... 36(1)(i) 
requirements .......... . ........ . 27 
when taken .... ..... ..... .. ..... . 28 
Wage Protection-Ser Wages 
Wages 
alteration after notice of 
termination .............. 13(5) (a) 
deemed unpaid after termination .13 (7) 
defined ........................ l (i) 
discrimination by sex in ........... 25 
discrimination 
. procedure :or recovery where . ... 26 
fa ilure to pay .. . . ....... . 13 (8), 34 (1) 
. procedu re for recovery ... ....... 34 
garnishment ..................... 35 
minimum . ..... . .. .... ..... .. .... 22 
. agreements surpassing minimum 
standards for ............... 9 (1) 
. regulations re .......... . .. 36(1) (a) 
minimum 
. exceptions .................. 23, 24 
overtime pay .................... 21 
pay statements to employees . . . .... 33 
payment after notice of 
terrninatio:1 ........ 13(5)(6), (6)(b) 
priority of employee for unpaid ... 8(J ) 
rates unaltered after notice ... J3(5)(a) 
regulations re ............ 36(l)(d, 1i) 
ENERGY ACT 
Vol. 2, Chap. 148 
See also Department of Energy 
Resources and :'ll anagcmcn t Act; 
Onrnrio Energy Board Act. 
Act 
. administration of ................ .. 2 
Appliances 
. connecting to supply line ...... 8(5, 6) 
defined .......... . ............ I ~ 1 
labelling. . . . . . . . . . ............ 8(2} 
regulations 
re . .. .. ... 12(2)(b-e, i, k), 12(3) (b) 
supervision cf .......... .. .. . . 8(3-7) 
tagging ..................... . ... 4 
Board 
. defined .. . . . .... . ............ . 1 ,] 2 
. hearings re licensing ......... 7(2), 11 
Conflicts 
. municipal by-laws, with ........ 13(2) 
. other Acts, with .. . . . .. ........ 13(1) 
Contractors 
defined .... ...... . .... ........ 1 ,I 3 
registration ............. . ...... 8(3) 
. regulations re ............. 12 (2 )(/) 
supervision by licenced person or .. 8(4) 
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ENERGY ACT- Con . S EC. ENERGY ACT- Con. SEC. 
Definitions . ......... . ............... 1 
Distributions 
defined ....................... 1 ~I 4 
. inspection of appl iances by . . . . 8(6, 7) 
. notice to .. .... .. . . ... . .. ... ... . 8(5) 
. regulations re ...... .. .. 12(2)(a, e, 1) 
Drilling 
. licence re wells ............... 6 (2, 3) 
regulat ions re ............ 12(1)(b, e, f) 
Emergencies 
. effect on Act of . . .. .. ............. 9 
Exploration 
licence required for .. . ... . .. .. .. 6(1) 
Fuel oil 
. deli ned . .. .. . ................. I 11 5 
Gas 
. defined ..... . .......... . .. . ... I 1f 6 
Hydrocarbon 
. defined .. ... . ... . ............. 1 117 
Inspection 
. appliance by distribut or , of. ... 8(6, 7) 
Inspectors 
appointment of. ......... . .. . ... 3(1) 
chief .... .. ............ . ..... . .. . . 5 
defined ..................... .. 1 11 8 
instructions of. .. .. . .......... 3(4, 5) 
personal liabili ty of .... .. ... ... . 3(7) 
powers of . . ... ............... 3(2-4) 
tagging of applia nces on works by ... 4 
testimony in civil cases, of. .. . ... 3(6) 
Install 
. defi11ed ..........•............ 1 'II 9 
Instructions 
. inspector , of ................. 3(4, 5) 
Labels 
. appl iances to bear ...... • ....... 8(2) 
Land 
. defined ................ . ..... 1 'ii 10 
Leases 
. regulations re ...... . ........ 12(1)(c) 
Licences 
contracts valid without ....... 6, 8(1) 
deli ned ..... . ..... ........... 1 " 11 
examination by inspector of ... 3(2)(b) 
granl, renewal, and suspension of. .. 11 
hydrocarbons, to handle ......... 8(1) 
machinery for wells ... ......... . 6(2) 
purposes, required for . . ...... . .. 6(1) 
regulations re . . ........... 12(3) (c-f) 
supervision of contractors, for .. . . 8(4) 
Manufactured gas 
. defined . ....... . ....... ...... 1 ,f 12 
Minister 
defined ... ....... . ...... ..... 1 fi 13 
. la bel issued b y . ....... . ... ..... 8(2) 
. liccncing powers ........... .. .... . 11 
Notice 
connectio n of appliance, of . ..... . 8(5) 
revocatio n or suspension of 
licence , of ................... 11(4) 
tag, of ... .. ... . ......... . . . ..... 4(2) 
Offences and penalties ... ........ . ... 10 
Oil 
. defined . ....... . ......... . ... 1 11 14 
Owner 
. defined .. .. ........... . .... • . 1 11 15 
P ermits 
defined ...... .. . . ..... .. ..... 1 -J 16 
gra nt, renewal, and s uspension of. .. 11 
pressure on gas o r oil horizon by 
inject io n, for ....... . .. . ...... 7(1) 
. special circums ta nces ...... . ... 7 (2) 
examina tion by inspect or of. . . 3 (2)(b) 
Person 
. deli ned ........ . ... . ... . ..... 1 11 1 7 
Pipe line 
defined ... . .......... . ... .. .. 1 11 18 
Producer 
. deli ned .......•...... . .... ... 1 11 19 
Propane 
. defined . . . . .... _ .... .... . .. . . 1 11 20 
Registered 
. defined ...................... ! 1121 
Registration . 
. contract ors, of ..... . ...... . . . .. . 8(3) 
. grant , re newal a nd suspension of . . . 11 
Regulations 
. a uthorized . .. . .. . . . . .. ... . . .. . . . . 12 
. defined . .... . . . ... • .... . . . . . . 1 'II 22 
Safety standards 
. regulatio ns re .... . ..... .. .... .. 12(4) 
Storage company 
defined . . ... . .. .. ......... . .. 1 11 23 
Tags 
. a ppeal re ...... .... .......... . . .. . 5 
. a ppl iances or works, on . .. ...... . . . 4 
. regulatio ns re .. ..... . . . . . ... 12(3)( k) 
Transmission line 
. defined ................ .. .... 1 'II 24 
Transmitter 
. defined ...... . . . ...... . ... . .. 1 11 25 
. regula tio ns re ......... . ..... 12(2)( I) 
Utility line 
. defined . .... • ............. . .. 1 ~ 26 
Wells 
. defined ..... . ... ..... ........ 1 ii 27 
. permit for boring ...... ... ..... . 6(3) 
. regulations re ........ . .... 12(l )(d-k) 
Works 
defined.. . . . . . . . . . . . . . ...... 1 'II 28 
tagging of ........ . ........ . .. . ... 4 
regulations re ...... . 12(3), (a, b, g-i) 
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ENGINEERS SEC. ESTREATS ACT-Co11. SEC. 
See Architects Act; !\lining Act; 
Operatin~ Engineers Act; Pro-
fessional Engineers Act. 
ENGLISH LAW 
Stt Propertr and Civil Rights Act. 
ESCHEATS ACT 
Vol. 2, Chap. 149 
Actions 
recovery of property by Crown ... 2(1) 
. . exception re mining lands ........ 3 
. . proceedings in ................ 2 (2) 
. reco\·ery of property by grantee ..... 5 
Definitions . . . . . . . . . . . ............. I 
Forfeiture 
. wa iver __ ..............•.......... 6 
Grant 
. Crown property ........ .. ......... 4 
. . eligibili ty for ................... .4 
. rights of grantee after .............. 5 
Heir 
. defined. . . . . . . . ............... I (a) 
Mining lands 
. disposal where forfei ted ............ 3 
Property 
. defined ... ... ............. ..... I ( b) 
. rea l and personnl, sale of .. . . . ...... 7 
Public Trustee 
. recovery of property by ......... 2(1) 
. sale of real and personal property 
by ............................ 7 
Sale 
. real and personal estate, of ......... 7 
ESTATES 
See Absentees Act; Aliens' Real 
Property Act; Charities Account-
ing Act; Con\·eyancing and Law 
of Property Act; Crown Adminis-
tration of Estates Act; Depen-
dants' Relief Act; Devolution of 
Estates Act; Dower Act; Infants 
Act; Partition Act; Public Trustee 
Act; Quieting Titles Act; Settled 
Estates Act; Succession Duty 
Act; Sur rogate Courts Act; 
Trustee Act. 
ESTREATS ACT 
Vol. 2, Chap. 150 
Act 
. application ........... . ..... ..... 16 
Affidavit 
. certification of roll. ... . ... .. .... 1 (2) 
Appeal 
. recognizances on, application of Act.16 
Capias-Sec Writ of execution and capias 
Clerk of the peace 
estreat reco·d on rccogni1.a11ces to 
other courts ........ 5(2--1) 
. preparation of roll ..... ... __ .. I (I 
Committal 
. Jack of pro1erty for le\ y. . . . . . . . . -I 
. . release on security. . . I 0 
County court judge 
. recognizance to, estreat. .... . .. , , .. 5 
Court 
. discharge ol forfeited recognizance . 11 
Court of general sessions 
fines and fo·fcitecl recognizances, 
roll.......... . ............. I, 2 
. rules of estrcat procedure. . . . . . . . 15 
Custody 
. release 0111 security ................ 10 
Es treat 
. forbearance. . . . . . ..........•..... 8 
. order for non-appearance re 
provincia offence ................ 7 
. rules of procedure. . . . . . . . . . . . . . . 15 
Fines 
. entry on roll.. . .............. 1(1) 
. levy by s heriff .................... 4 
Forbearance 
. cstreat .. ... .................•.... 8 
Form 
. affida\'it to roll ........ . ........ I (2) 
. writ and capias ............. Form I 
Inquiry 
. discharge of forfeited recognizance 
Oil ......•....•.•.............• 11 
Inspector of Legal Offices 
. sheriff's return copy to ............ 13 
Judge 
estreat order for non-appearance re 
prO\·incial offence .. ...... _ ....... 7 
. re,·ision of roll before delivery to 
sheriff ....................... 8(2) 
Justice of the peace 
. recognizance to, estreat .....•...... 5 
Land 
. execution against ......... . ........ 9 
Levy 
. sheriff's . . . . . . .................. 4 
Provincial cour: judge 
. recognizance to, estreat ............ 5 
Provincial statutory offence 
record of non-appearance on 
recognizance ......... . ..... . .... 6 
. . cstreat ............. . ........... 7 
Recognizances 
. alias writ of execution and capias.2(4) 
. es treat on forfeiture ............. I, 5 
.. rules .................... IS, 16(2) 
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Recognizances-Con. 
forfeited, discharge on inquiry .. . .. 11 
levy by sheriff ......... . ........ .. 4 
record of non-appearance re 
provincial offence ..... ......... . 6 
. es treat .............. . .......... 7 
Record 
. non-appearance re provincial offence 
on recognizance ............... .. 6 
R egistrar of Supreme Court 
. preparation of roll. ............. 1 (1) 
R eturn 
. sheriff's, of writ and roll .......... . 12 
. . copy to Inspector of Legal 
Offices....... . . ........ 13 
Roll of fines and forfeited recognizances 
copies in courts and to sheriff .. .. 2(1) 
pre para tioo .............. . .. . .. 1 (1) 
. preceding adjournment of court ... 3 
return by sheriff .. . .............. 12 
submission to judge for revision . . 8(2) 
Rules of procedure 
. estreat .......................... 15 
.. securities furnished under Ontario 
statute . .. . ...... . .......... 16(2) 
Security 
. release from custody .... . ......... 10 
Sheriff 
execution against land ........... .. 9 
execution of writ or capias . ......... 4 
payment of recovered money ...... 14 
roll with writ and capias to .... 2(1 , 2) 
prepared before adjournment of 
court. . . . . . . . .. .. ... . 3 
. return with statement .......... 12 
. revision by judge before ....... 8(2) 
Supreme Court 
fines and forfeited recognizances, 
roll .......................... 1, 2 
. rules of cstreat procedure ......... . 15 
Tenements 
. execution against ......... . ........ 9 
Time 
. duration or writ and alias .. . ..... 2(3) 
Writ of execution and capias 
duration nnd alias.... . .2(3, 4) 
form ................ .... ... Form I 
roll with, transmission to 
sheriff ..................... 2( 1, 2) 
. preceding adjournment of court. .. 3 
EVIDENCE ACT 
Vol . 2, Chap. 151 
Account books 
. bank, inspection ......... . .... . 34(5) 
. departmental, en tries as e\·idence .. . 32 
Accounts 
. proof . ............. ..... ........ 55 
Act 
. application ... . . .................. 2 
Action 
defined .. .. ... . . .. ... . . .. ... . .. 1 (a) 
vendor and purchaser, dispensed-with 
evidence .... . ................. 59 
Adultery 
. own, evidence by party or witness .. 10 
Affidavit 
certification .............. .. . . . 18(2) 
photoprin ts as evidence . ........ 3.5 (5) 
. sworn before officer of armed forces .. 45 
. sworn outside Ontario ... . ........ . 46 
Affirmation in lieu of oath 
admissibility .. .. ... .. . . . ... . .. 18(1) 
. made before officer of armed forces . 45 
. outside Ontario ..... . ..... ... .... 46 
. taking for foreign court. . ...... . 60(4) 
Agreements 
. photoprints as evidence ....... .. .. 35 
Appointments 
. Commonwealth country, copies .... 26 
. prima facie evide11ce . . .......... . . 27 
Armed forces officer 
. attesting oaths, declarations, etc ... .45 
Attestation 
. validity without ..... . .......•.... 56 
Bank 
. records, proouction of copies . . . .. .. 34 
Bank of Canada 
. photoprints as evidence . ........ 35(4) 
Bills of exchange 
. photopri11 ts as evidence ...... • . . . . 35 
. protest as evidence .......... • ... . 41 
Bills of lading 
. proof ... . .... .. ................. 55 
Books and records 
. bank, production of copies ......... 34 
. photopriots as evidence ....... . ... 35 
Breach of promise 
. corroboration .................... 13 
British and colonial judgments 
. proof ............. . ........... . . 39 
Business instruments 
. proof ...... ... ............. • .. .. 55 
Business records 
. admissibility as evidence ....... ... 36 
Canada Gazette 
. cvidc11cc ................... 27(d) , 29 
Canadian judgments 
. proof . .... .... .............. . . .. 39 
Certificate 
death, by rr.ilitary a uthorities .. . .. . 51 
. notarial, as evidence .............. 42 
. previous conviction . . ............. 23 
. verifying affidavit ........ .. .. .. 18(2) 
Cheques 
. photoprints as evidence .......... . 35 
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Child 
. evidence by, corroboration ......... 19 
Clerks of courts 
. signatures, judicial notice ....... 37(1) 
Commission evidence 
. request ..................... 20 'IJ 13 
. taking for foreign court ........... 60 
Commissioner for taking affidavits 
oath, declaration, etc., outside 
Ontario before ..... . ......... 46(2) 
. extra-provincial, oaths, declarations, 
etc. before ........... .46(1)(d), (3) 
Commissioners 
. signatures, judicial notice ....... .. . 37 
Commonwealth country 
. enactments and official documents, 
proof . ......... . .............. 26 
Consular agents 
. oaths, delcarations 
before ............... 46(1)(h), (3) 
Conveyance title 
. execution of small claims court 
judgment ................. . .. .43 
Conviction 
. witness' previous, proof .... . ...... 23 
Corporation 
. document under seal. . . .......... . 30 
. officers' evidence for discovery, use. 16 
Corroboration 
action re deceased person .... ...... 14 
. breach of promise ................ 13 
. insane persons as defendants ....... IS 
. small child's evidence ........... 19(2) 
Costs-See also Expenses 
obtaining evidence from bank ... 34(6) 
. witness, taxation against adverse 
party ..................... 20 ~ 11 
Court 
administration of oath ......... . . 3(2) 
. mode .. , ..... . ,,, ... ,,, ... ,, .. 17 
defined ................. . ..... . 1 (b) 
impounding document. ........... 58 
issue of subpoena ..... . ..... 20 ~ 4, 6 
Crime 
. witness not barred for . ..... . .... 6, 7 
Cross-examination 
. witness . . ...... . ... • .. . ......... 21 
Death 
. certificate of militar}' authorities ... 51 
Deceased person 
. action re, corroboration ........... 14 
Declaration 
. in lieu of oath ........ • .... . ... 18(1) 
. solemn, form .. . ..... . .......... .44 
Delivery orders 
. proof .. . . ............. . . . .. . ... . 55 
Departments 
. account books of, entries . ......... 32 
Destruction of records 
. premature, photoprints as 
evidence . . . , ... , •... .... . . 35(3, 4) 
Devise 
. proof of . ............. ....... ... . 49 
. . cxtra-p:rovincial will . .... ....... SO 
Diplomatic representatives or agents 
. oaths, declarations 
before ............... 46(l)(g), (3) 
Discovery 
. corporation -:>fficers' evidence 
for, use ... .. .. .. .... ... ....... 16 
Dispute 
validity of registry or title office 
copy . ...................... 53(3) 
writing, comparison .... . .......... 57 
Disqualification 
. photographic print, as 
evidence .................. 35(3, 4) 
Document 
impounding and c ustody .......... 58 
. informality not invalidating ....... 4 7 
. official, production by officer .... .. 54 
. photoprints as evidence ........... 35 
Employees 
. corporation, evidence for discovery .16 
Examination 
. physicians .................. 52(3, 4) 
. records, copoes as evidence ......... 48 
. witness-See Witness 
Examination for discovery 
. corporation officer's evidence ....... 16 
Exemplification 
British and North American 
judgments ..................... 39 
. letters pa te1L ... ................ 25 
Expenses 
. tender with subpoena .......... 20 ~I 9 
. witness exar:iincd for foreign 
court. .................. .... 60(2) 
Expert witnesses 
. admissibility . . .. _ ........... . .... 12 
Extra-provincial attestations 
. evidence ....... ... ... .. .......... 46 
Fee 
. previous conviction certificate ... 23(2) 
. public book copy .. ........... . 33(2) 
. public officer's, for copy . ....... 54(2) 
Foreign court 
. examination of witnesses for ....... 60 
Form 
. solemn declaration ............. 44(1) 
Government 
. orders as evidence ..... ........... 28 
. photoprints as evidence ......... 35(4) 
Handwriting 
. person certifying copies, etc .. .... .. 38 
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EVIDENCE ACT- Con. SEc. EVIDENCE ACT-Con. SEC. 
Husband 
. adultery, e , ·idence ........ . ....... 10 
. disclosure or wife's communication . . 11 
. eddence re own sexual intercourse .8(2) 
Impeachment 
. Quebec notarial act ............ -10(2) 
I mpounding of document ..... • ....... 58 
Informality 
. documents not invalidated ........ .47 
Insane persons 
. action against, corroboration ....... 15 
Inspection 
bank books and records . ... . ... 34(5) 
business instruments .............. 55 
business records intended as 
e,·idence ........ . ........... 36(3) 
medical reports .... .. . . . . ...... 52(2) 
Instruments 
. business. copies as proof ..... . ..... 55 
. photoprin ts as eYidence ........... 35 
. registered. copies .. .. . ....... ... . . 53 
Interest 
. witness not barred because of ..... 6, i 
Journals 
. Common\\'ealth country, copies .... 26 
Judges 
. signatures, judicial notice ....... 3 7(1) 
Judgments 
. British and Xorth American, proof. 39 
Judicial notice 
. signatures of judicial officers ....... 37 
Judiciary 
. extra-pro,·incial 
attestations ... . .. 46(1 )(a, b, c), (3) 
Justices 
. signatures, judicial notice ....... 37(1) 
Letters 
. proof . . . .... . . .. ................ 55 
Letters of administration with the will 
annexed 
proof of extra·pro,·incial will for 
deYisc . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50 
proof of ,,.i 11 for de,·isc .. .. . .. . . .. . -19 
Letters patent 
. proof . ... . .. ... .. .... . . .. . . . ... 25 
M asters of courts 
si!(naturcs, judicial notice . .... .. 37(1) 
M ayors and heads of municipalities 
. extra-prc1,·incial, 
attesta tio ns . . .. ... .46(1)(/). (3)(b) 
Medical practitioner 
. '""'mination . . . .. ... . ...... 52(3, -l ) 
Medical reports ..... ... ..... . .. .. . . 52 
Memorandum 
. notaria l, as evidence .. .. ..... . .... 42 
Memorial-Su Instrument 
Mentally inc-0mpetent person 
. action against , corroboration ....... 15 
Notarial acts of Quebec 
. admissibility .. ... ................ 40 
Notarial notes, certificates, etc. 
. evidence .. . . . .. ..... .... .. ...... 42 
Notarial protest 
. eddence .......... . . .. .... ...... 41 
Notary public 
. extra-provincial, 
attestations ........ 46(1)(e}, (3)(a) 
Notary public for Ontario 
. oath, declaration, etc., outside 
Ontario b,~fore . . ... . ... ... .. 46(2) 
Note 
. notarial, as evidence ..... . ... .. .. .42 
Notice 
appointmen: by Commonwealth 
country. copies ......... . ... . ... 26 
. judicial, of signatures of judicial 
officers . ..... .. ...... . ..... .. .. 37 
Notice of intention to produce 
business ins:ruments . . ......... 55(1) 
. business • ecords .... . .... .... .. 36(3) 
. medical report . . . . . 52(1) 
. registry or title office copy ... .. . 53(3) 
Oaths 
administration ... . . . ... .. ... . ..... 3 
examination fo• foreign court .. 60(4) 
. mode .. . ...................... 17 
. officer of armed forces ..... . .. 45( 1) 
. outside Ontario .. . ...... .. .... .46 
. special a uthority ...... . ........ .4 
affirn1ation in lieu of ...... . .... 18(1) 
examination of young children 
without ...... . .. . .......... 19(1) 
Objection 
. production of official documents .... 31 
Officer 
. corporation, c,·idcnce for disco, ·ery . 16 
Official documents 
. certilied copies as cddcnce ........ 30 
. pri,·ilege, objection to production ... 31 
Official Gazette 
. Co111monwenlth country, copies .... 26 
. provincial, as evidence ...... 27(d) , 29 
Ontario Gazette 
. eddence . . . . ... . .. .. ..... . 27(d), 29 
Ontario Municipal Board 
. members' signature, judicial 
nolice .... .. .. ....... .. ..... 37(2) 
Orders 
. Commonwealth. country, copies . ... 26 
. g0\·crn111ent, as c\'idence .......... 28 
. prima facie cYidcncc ........ . .. . . . 27 
Ordinances 
Commonwealth country, copies .... 26 
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P¥ties 
. discreditation of own witness ...... 24 
. evidence .... ............... ...... 8 
. . own adultery .................. 10 
Penalty 
. disobedience on subpoena .... 20 ~ 8, 9 
Photographic print 
. evidence . ... .. ......... . ........ 35 
Physicians 
. examination ..........•..... 52(3, 4) 
. reports ..... . ... .. . ......... 52(l, 2) 
Plans 
. photoprints as evidence ........... 35 
Privilege 
. official documents, objection to 
production ............ . ....... 31 
P robate 
. extra-provincial, proof of devise .... 50 
. proof of will for devise .. . ........ .49 
Proclamations 
. Cornmonwcalth country, proof ..... 26 
. prima facie e\'idence . . ............ 27 
Production 
business instrument, for inspection .. 55 
business records intended as 
evidence ................ . ... 36 (3) 
medical report, for inspection ... 52(2) 
official document, privilege ........ 31 
original, by public officer .......... 54 
Promissory notes 
. photoprints as evidence ..... ...... 35 
. protest as evidence ............... 41 
Proof 
British judgments ....... . ........ 39 
business instruments ....... . ...... 55 
Commonwealth country enactments 
and documents .. . ..... .. ....... 26 
compliance with provisions re 
photopri nts .. ..... . ......... 35(5) 
contr<1dictio n to or<1l st<1tements .... 22 
contradiction to written statements.21 
extra-provincial will, for devise ..... SO 
handwriting and status of person 
certifying copy ... ... ........... 38 
letters patent .................... 25 
North American judgments ........ 39 
pre\'ious conviction of witness ...... 23 
registered instruments . . .. .. ...... 53 
service of subpoena ........... 20 ~ 10 
will for devise .................. .49 
Protests of bills and notes 
. evidence . .. .......... ........... 41 
Public books 
. cert ified copies as evidence ......... 33 
Public documents 
. certified copies as evidence ........ 30 
. CommonweaUth country, copies .... 26 
Public officer 
. production o( original document.._. 54 
Purchaser and vendor 
. dispenscd-w;th evidence, action 
not rc<~uiri ng .................. 59 
Quebec notarial acts 
. admissibility .... ...... . .......... 40 
Receipts 
. photoprints as e\'idence .... . ..... . 35 
. proof ................... . ....... 55 
Recording 
. evidence ....................... 5 (I ) 
Records-See also Books and records 
. business, <1s evidence . .. . . ........ . 36 
. examination, copies as e\·idence ... .48 
Regulations 
. Commonwealth country, proof .... . 26 
. prim a facie evidence . .. ........... 2 7 
Self-incrimination 
. examination for foreign court. ... 60(3) 
. witness ....... .. ... . .. . .. . ........ 9 
Service 
. subpoena .................... 20. ii 5 
.. proof ..................... 29 ',[ 10 
Sexual intercourse 
own, husband's or wife's e\'idence .8(2) 
Shipping bills 
. proof. .. .. ...................... 55 
Solemn declaration 
. form .............. ..... . ........ 44 
Signatures 
. deposition copies, under ........... 48 
. judicial officers', judicial notice ..... 37 
. officer of armed forces ....... .. . 45(2) 
Statements 
. oral, proof of contradiction .... .... 22 
Status 
person certifying copies, etc .. ...... 38 
Statutes 
. ComrnonwealLh country, copies .... 26 
Statutory declarations 
. a rmed foJ:ccs officer, before ... .... . 4 5 
. outside Ontario ............. . .... 46 
Subpoena 
. witness disregardi 1.g .............. 20 
. writ to carry note of order ..... 20 ~ 7 
Telegrams 
proof ... . ........ . ..... . ........ 55 
Title 
. conveyance, on small claims court 
judgment ................... . A3 
Trade commissioners 
. declarations, oaths 
before .... . ... _ ....... 46(1)(i), (3) 
Transcript 
. recorded evidence ...... . ....... 5(2) 
United States judgments 
. proof ... ......... ... ............ 39 
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EVIDENCE ACT- Con. SEC. EXECUTION ACT- Con. SEC. 
Use 
. self-incriminating evidence . ...... 9(2) 
Vendor and purchaser 
. dispcn~e9-with evidence, action not _ 
requmng .. .................... ;,9 
Wife 
adultery, evidence . ... ... .. . . . .. . . 10 
disclosure or husba nd's 
communication ... ........... ... 11 
evidence re own sexual intercourse .8 (2) 
Will 
. proof for devise .............. 49, 50 
Witness 
crime or interest not barring .... .. 6, 7 
cross-examination ......... . ...... 21 
examination for foreign court ...... 60 
own adultery ............ ........ 10 
own, discrcditation.. . . . . . . . 2-1 
pre,·ious conviction, proof . . . ...... 23 
self-incrimination ....... .. ... 9, 60(3) 
subpoena ............ . . .......... 20 
Writing 
. disputed, comparison . ... ......... 57 
. statements in, proof or contradiction.21 
EXECUTION ACT 
Vol. 2, Chap. 152 
See also Costs or Distress Act; 
Creditors' Relief Act; Li mi ta-
t ions Act; Sheriffs Act. 
Action 
. foreclosure, by sheriff . ...... .. .... 23 
. sheriff's against debtor's debtor, 
security for costs . ....... . .. . 19(6) 
Annexation 
. bail liens on . ....... . .......... 32(4) 
. execution against land subject to.32(2) 
. sheriff's jurisdiction on .......... 32(1 ) 
Appointment-See also General power 
o( appointment 
Assessor 
. court officer for execution ...... . 3 1 (2) 
Attachment 
. refund of exempt maximum exempt. ..1 
Bail liens 
. annexed area .................. 32(4) 
Bond indemnifying sheriff 
action on instrument or 
indcbtc<lness ..... ..... .... .. 19(6) 
. mortgage ............. .. ....... 23 
sei,mrc of goods with third 
party . . ......... ... .. ... 20(3-5) 
Book debts 
. sci"ure and real ization ....... 19(2 , 3) 
Business 
. tools-S1·e Tools and instruments 
Certificate 
. ,·acation or mortgage seizure 
notice .. ... . ......... . ......... 24 
Chattel mortgage 
. seizure .. . ... . ............ . . ..... 26 
Chattels 
exempt from seizure . . ........ ... . . 2 
Crown bound ................ 7(5) 
. debtor's death ...... .. ... . ...... 5 
. disput.:s, determination ....... ... 8 
. except iors .. ..... . ...... ... . 7 (1--1) 
. selection rii?ht ............. .... . 6 
seizure a nd sale ..... . ...... .. .... 18 
Choses in action 
seizure a nd realization ...... 19(2, 3) 
Clerk of municipality 
. court office~ for execution . ..... . 31 (2) 
Clothing 
. exempt from seizure . ... ....... . 2 r. 1 
Collector 
. cour t officer for e xecution ....... 31 (2) 
. sheriff's precept .. ... ....... 31 (1) ~ 3 
Contingent interests 
. seizure and sale ....... ........ . 28(1) 
Corporations 
. exemptions not available to .. .... 7(4) 
County or district court 
. disputes re exemption from seizure .. 8 
Creditors 
bar of claims re exempt chattels 
of deceased debtor ........... . ... 5 
chaLtels purchased to defeat, 
noL exempt. ............ . . . . . 7 (3) 
morti::-ag-c seizure vacation 
certificate . . .. . ... ......... 24(1, 3) 
security-See Bond indemnifying 
sheriff 
seizure or sha res a nd dividends not 
a ffecting other remedies . ... . . 14(6) 
Crown 
. exemption from seizure binding ... 7(5) 
Debtor 
. selectioll or chattels for exemption ... 6 
Deceased person 
. exempt chatLels . ............. . .... 5 
. seizure anu sale or land ........... 30 
D eed re interest in pew or sitting 
. delivery to purchaser ........... 29(2) 
Definitions . ................... . ..... I 
Disputes 
. exemption from seizure ....... . .... 8 
Dividends 
. seizure . ... .... . . . .. .... . .... . ... 14 
Dower 
inchoate, not subject to seizure 
and sale ........ . ........ ... 28(2) 
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EXECUTION ACT-Con. SEC. EXECUTION ACT- Con. S EC. 
Election 
. sale of farming equipment and 
livestock ..... ..... .. ........ . 3 (2) 
Endorsement 
. writ, by sheriff . . .. .. . ... . .. . .. 10 (2) 
Equipment 
. household, exempt . . . . ......... 2 • 2 
Execution defined . .. .. ... . ... . . ... 1 (a) 
Exemption 
proceeds from exempt chattels • ... .. 4 
seizure . .... . .... . . ...... . . . ...... 2 
Crown bound ..... . .. ... . .. . . 7 (5) 
. death of debtor ... ....... . .. . . . . 5 
. disputes, determination . . . . . .... . 8 
. exceptions .... . . ... . . .. .. ... 7(1-4) 
Fanning equipment and livestock 
. exemption from seizure . .. . . . . .. 2 •,, 4 
refund of exempt maximum on 
sale . . .... .. ...... . . . ... . ... . 3 (2) 
.. exemption from attachment 
and seizure . . .. . ... . . .. ..... . . -! 
Fees 
. sheriff's mortgage seizure notice . ... 25 
Food 
. exempt f ro111 seizure . ... ... . . .. . 2 •· 2 
Foreclosure 
. action by sheri ff ....... . ..... . ... . 23 
Fuel 
. household, exempt . .. ..... ... .. 2 i. 2 
Furniture 
. ho usehold, e xempt. . . ..... . ... . 2 • 2 
General power of appointment 
. seizure and sale of property 
under . . ... ..... .. .. . . .... . . 28(3) 
Goods-See also Chattels 
. execution binding .. . . .. . . . 10(1) 
. seizure and sale . . .. . . .... . . .. .... 18 
Household artitles 
. exempt from seizure . . .. . . . .. . . 2 '.: 2 
Instructions 
. seizure of goods with third 
party . . . . . ...... . . . .. .. .. 20(1, 2) 
Instruments- See Tools and instrumen ts 
Interpleader 
. seizure of goods with third 
party . . . . ........ , . .... ... , 20(6) 
Jurisdiction 
. sheriff's, on annexation . .. .... . . 32 (1) 
Land 
deceased pel"son's, seizure and sale . . 30 
execution against annexed ..... . 32 (2) 
~xecution bim.ling .. . . . . . . . .. ... 10 (1) 
. writ to show given name of 
individua l debtor . . .. .. . . ..... 11 
liabi lity to execution for debts ..... 13 
mortgaged, seizure and sale .... .. . . 27 
Land titles office 
. given na me declara tion to ...... 11 (3) 
. notice of withdrawa l of writ. . . . . . 11 
Leasehold interests 
. seizure and sale .. . . . 15 
Levy by rate against municipality . . ... 31 
Liens 
. bail, in annexed area.... . . . .. 32(.J:) 
Maintenance 
. expense recovery, no exemptions . . i (2) 
Money 
. seizure a nd paymen t to cred itor . 19(1) 
Mortgage 
. seizure .. . ... . ..... . .......... 21 
sheriff's ac tion on . . ......... . . . .. 23 
Mortgagor 
seizure and sale of interest. ..... . . . 27 
Municipalities 
. execution ag<1inst. .. ...... . . .. .... 31 
Name 
. indi,·i<lual dclitor's name in writ .. . 11 
Notice 
execution J.g<.inst land in annexed 
a rea . . . ................. . ... 32(2) 
sale of seized shares . ......... . . 1-1(5) 
seizure- Sec Notice of seizure 
withdraw:l!l o( wri t .... . ... . . ..... 12 
Notice of seizure 
chattel mortgage .. ...... . . .. . .. .. 26 
mortgage ... .... .. .. ... ... . . .. 21{1) 
. mortgagor, to . . .. . .. . . . ..... . . . 22 
. order or cert ificate of vaca tion . .. 24 
. sheriff's fees .. .. .... . . .. ....... 25 
patent rights .. ................ 17(3) 
shares and d ividends .. . ..... . . l -l(l-3) 
Patents 
. seizure and sale .... . . . .. ........ . 17 
Payment 
. d ischarge of debtor's debtor ..... 19(.J:) 
. mortgage, after seizure ........ . 22 (3) 
Personal property-See Chattels 
Pew or sitting 
. seizure and sale of interest ..... . ... 29 
Potatoes 
. farmer's, exemption . . . .. . . . . ... 2 ii 5 
Power of appointment 
. seizure and s1le of property 
under .................... . . 28(3) 
Precept 
. municipal tax collector, to .. . 31(1) ~ 3 
Private company 
. seizure and sale of shares . .. . ..... . 15 
Proceeds 
. sale, disposa l by sheriff . . .. . .. .. 19(5) 
Purchase money recovery 
. limi tation on e11cmptions , • ... . .. 7(1) 
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EXECUTION ACT- Con. SEc. EXECUTION ACT- Con. S EC. 
Pu rchaser 
. shares under execution, 
protection ..... . ..... . ..... . 14(4) 
Rate 
. striking on municipal 
taxpayer s ........ . . . .. . . 31 (I) ~ 2 
Rate r olls 
. a dding amount of 
execution to ........ . .... 31(1),; 4 
Redemption equity 
. seizure and sale ........ . ......... 27 
Registration 
. mortgage seizure notice ........... 21 
. . , ·aca ti on ............... . ...... 24 
Sale 
chattels .. . ......... . ............ 18 
contingent interest . .... . . . ..... 28(1) 
deceased person's land ... . ........ 30 
inchoate dower not subject t o ... 28(2) 
interest in pew or s itt ing ...... . ... 29 
land ....... . ..................... 9 
mor tgaged land .................. 27 
patent rights ...... . . .. .. .. . . .... 17 
property under general power 
of appointment ..... . ........ 28(3) 
seized shares ...... . . . .. .. . 14(1, 4, 5) 
Securities 
. seizure a nd sale ...... . ... . .. 19( 1, 3) 
Security-See Bon d indemnifying she riff 
Seed 
. fa rmer's, exemption .... . ... .... 2 f. 5 
Seizure 
chattel mortgage .. . .. . .... . . . .... 26 
chattels .. ....... . ........... . ... 18 
chattels exempt from ........ .. . . . . 2 
. exempt from creditors' 
claims on death ......... . ..... 5 
. selection right. ... .............. 6 
contingent interests . .... . ... ... 28( 1) 
deceased person's land . . . . . . . . .. .. 30 
goods with third party ...... . . . .. . 20 
inchoate do"·er not subject to ... 28(2) 
interest in pew or sitting .......... 29 
land, by sheriff ................... 9 
money ....................... 19(1) 
mortgage-See Mortgage 
mortgaged land .................. 27 
notice-See Notice of seizur e 
patent righ ts .... . . . ... .. ........ 17 
properly u nder general power 
of appointrncnt. ............ . 28(3) 
refund of exempt maximum exempt. .4 
shares and dividends-See 
Dividends; Shares 
Selection 
. exempt chattels, righ t. ... .. . . . ..... 6 
Shares 
equi table interest in, seiwre 
and sale .. ....... . ... .......... 16 
seizure ............... .. .. . .. 14(1-4) 
. prirnte company .... . .......... 15 
Sheriff 
a pplication for direct ions a re 
exemp tion .. . ..... . .... . ..... 8(2} 
creditor's bond fo r action b y .... 19(6) 
defined ........ .. ........ . . ... . l (b) 
d ischarge oi debt or's debtor on 
payment to ..... . ..... .. .. .. 19(4) 
fee for m ortgage seizure notices .. . . 25 
offer for sale pri,·a te company 
sha res. . . .... . ............ . .. 15 
securi ty to-See Bond indemnifying 
sherif 
writ withdrawal notice . ...... .. . . . 12 
Small claim s court 
. execut ion by, effect ...... . . . .... 10(3) 
Statutory d ecluation 
. given na me of individual deb tor .... 11 
Surplus 
. municipa l levy, d isposal. .... 31(1) 'II 5 
Third party 
. goods wit h, seizt1re ........ .. . .... 20 
Tools and instruments 
business, exempt .. . ........... . 2 !J 3 
refund of exempt maximum on 
sale ........ . ....... . ........ 3(1) 
. exemption from a ttachment 
and seizure . . . ....... .. . . . . ... 4 
Utensils 
. household, exemp t. ............ 2 !J 2 
W earing apparel 
. exempt from seizure . ........ . 2 'II 1 
Writ of execution 
effect on !<l.'.ld and goods .......... 10 
given na me of individual debtor . . .. 11 
reciprocal delivery of copies by 
sheriffs re annexed area . .... 32(2, 3) 
sen ·ice of copy on debtor 
municipali ty . . ........... 31 (1) !J I 
withdrawa l, notice l o t it les office ... 12 
EXECUTIVE COUNCIL 
ACT 
Vol. 2, Chap. 153 
Composition of Council . . . .... . ....... 1 
Con tracts 
. procedure to bind Crown ... ........ 5 
Departments 
. appointment of heads .............. 2 
. d ut ies ............ . ...... . ........ 2 
Duties 
. department heads and members .. . .. 2 
. transfer between ministers ......... .4 
M inisters 
appointment of l\-linisters o f 
the Crown as ... . .. .. ... ... . .... 2 
power to b ind Crown ... . .... . . .... 5 
sala ries ............... . .... • . .... 3 
transfer of d uties . ... . ....... . ..... 4 
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EXECUTIVE COUNCIL 
ACT-Con. 
SEC. EXPROPRIATIONS 
ACT-Con. 
SEC. 
Ministers of the Crown-See also 
Minis ters 
. appointment and ranking of ........ 1 
Salaries ............................. 3 
EXECUTORS 
See Charities Accounting Act; De-
pendants' Relief Act; Devolution 
of Estates Act; Fatal Accidents 
Act; Limitations Act; Loan and 
Trust Corporations Act; Registry 
Act; Statute of Frauds; Succes-
sion Duty Act; Surrogate Courts 
Act; Trustee Act; Wills Act. 
EXHIBITIONS 
See Agricultural Associations Act; 
Agricultur al Societies Act; Horti-
cultural Societies Act; Lord's 
Day (Ontario) Act; l\lunicipal 
Act. 
EXPLOSIVES 
See Fire l\larshals Act; Mining Act; 
l\ l unicipal Act; Trench Excava-
tors' Protection Act. 
EXPROPRIATIONS ACT 
Vol. 2, Chap. 154 
Abandonment 
. expropriated land ....... . ..... . ... 42 
Act 
. application .................... 2, 46 
. . Crown . ........................ 3 
Advantage from expropriation 
. set-off of value .. .. . ............ .. 23 
Agreements 
. statutory authority, with owners ... 24 
. . effect of direct payment if 
$1,000 or less .... . .......... ... 37 
Alterations 
. additional to compensation .... .... 11 
Amendment 
. erroneous plan of land ...... . ... . 9(3) 
Appeal 
. orders or decisions of Board ...... . . 32 
Appraisal 
. expropriating authority's entry .. 10(3) 
Appraisal reports 
. reciprocal service for arbitration . . 29(1) 
. service upon owners ............ 25(2) 
Approving authority 
. decision .... . ....... .•..... . ...... 8 
. defined . ..... . ........ .. .. l(l) (a), 5 
Arbitration 
. costs ... ........ ...... . . ........ . 33 
. notice .. ........... .. .... . .... 26( b) 
following negotiation ... .. .... 27 (6) 
Award 
arbitration .................. 30(1, 3) 
Board 
defined ...................... I (1) (b) 
. entry for appraisal, authorization 10(3) 
. including compcnsatio!'l for 
goodwill. ..... _ ... ... . . ..... 19(2) 
Board of negotiation 
. establishment ... ...... ... ..... 27 (1) 
. quorum and place of sittings .. 27(2, 3) 
Bonus 
defined for mortgage debt. ...... 17 (1) 
. mortgage prepayment ...... . ... 20(a) 
. payment out of market value 
of land .............. . .... .. 17 (5) 
Business 
compensation for loss ..... .. . ..... 19 
Chairman of Land Compensation Board 
. qualifications . . ..... .. ......... 28(2) 
Chief inquiry officer 
. appointment and duties .. .. ... . 7(1-3) 
Claim 
. injurious affection .. ..... . ........ 22 
Compensation 
. Sl,000 or less, direct payment ...... 37 
basis ............. . ........... 13(2) 
date, election by registered owner 10(2) 
duty ......................... 13(1) 
interest-Set Interest 
negotiation-See Negotiation 
offer to regiHered owner ..... 2S(l)(a) 
payment-See Payment of 
compensation 
reparation in kind or money in 
addition to . .. . ........... . .... 11 
replacing land ............. . . ..... 36 
use of gas storage areas .. .. ....... 12 
Conflict of laws 
. preva lence of Act ............... 2(4) 
Costs 
arbitration ....... ........ . ....... 33 
inquiry, recommendation to 
pay party ................... 7(10) 
owner's, of finding other 
premises ....... . ......... 18(1)(b) 
Court of Appeal 
. appeal from Board ............... 32 
stated case and order directing 
. such ............... .. .... 31(1,2) 
Crown 
. application of Act .. ..... ........ .. 3 
Damages-See Costs; Disturbance 
damages; Injurious 
affection; Relocation 
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EXPROPRIATIONS 
ACT-Con. 
SEC. EXPROPRIATIONS 
ACT-Con. 
SEC. 
Definitions .. . . .. .. ........ . . 1 (1), J 7(1) 
Disability 
. person under, claim for injurious 
affection ............ . ....... 22 (2) 
Disturbance damages 
. basis of compensation ........ 13(2) (b) 
. owne r's . ... .... .. .......... . .. 18(1) 
. tenant's, compensation ..... . . .. 18(2) 
Documents 
. ser\"ice ............ • . .• .... . .... 1 (2) 
Drainage 
. use or injury exempt . ...... . .... 2(3) 
Election 
. compensation date . . . . ...... . .. 10(2) 
Entry on land 
expropria ting authority's, for 
appraisal. .......... .. . . . . . .. l 0(3) 
. subsequent to vesting, warrant. . . .. 41 
Errors 
. plan with, replacement or 
amendment. ... . . . . .. ........ 9(3) 
Evidence 
arbitration, record ............. 30(2) 
enforcement by Land Compensation 
Board ...... .. ... . .. .. ...... 28(5) 
expert, for arbitration ..... . .. .. 29(2) 
parties permitted to present 7(9)(b, c) 
Exemptions 
approval, gas storage a nd pipe 
lines . .. .. . .... . ...... . .. . .... 4(2) 
drainage purposes . .. . ....... . ... 2(3) 
Expropriate 
. defined ........... . ...... . ... l ( l ) (c) 
Expropriation 
abandonment ..... . ..... . .. .. .. . . 42 
. statutory references for, 
subs ti tu ti on . . .. . .... ... . . .... 2 (2} 
Expropriating authority 
compensa tion and payment offers ... 25 
defined . .. ... .... . . . . . . ... . . 1 (1 )(d) 
delay, effect on interest duty .... 34(-l) 
disposa l of expropriated lands, 
pre-emption rights. . . . . ........ 43 
entry for appraisal . . ..... . ... . . 10(3} 
notice of a pplication for <lpproval .6(1} 
notice of grounds . . .. . ... .. ... .. 7(4} 
prohibitiorl of expropriation 
without approval . .. . ....... . . 4(1) 
registration of plan of approved 
expropriation .... . .. .. .... .. . .. . 9 
service of d ispensation order. ..... 6 (4} 
Extension of time 
. appeal fronn Board .. . . . . ..... . . 32(4) 
. compensation ofTer .. ........... 25(3) 
. possession of la nd after vesting .. 40(3) 
Frustration of lease 
. compensation., , ,,,, , . . . , . , , . . . 3.5(2) 
Gas storage areas 
compensation for use ...... . .. . . ___ 12 
. land not subject to approval 
under Ac: .... .. . . .. . . ........ 4(2) 
Goodwill 
_ compensation ...... . .. . .. .. .. .. 19(2) 
Hearing 
. application for warrant for 
possessio n or en try .... ... .. . .41 (2) 
Hydro-Electric Power Commission of 
Ontario 
. preliminary plan for transmission 
lines ....... ... . . .......... . . . '9(5 ) 
Infant 
. claim for injurious a ffection . . .. . 22(2) 
Injurious affection 
claim_ . ........ ... ....... 22 
compensation to o wner of land .. ... 21 
damages ...... . . .. .... . .. . . 13(2)(c} 
. set-off of value of advantages .... 23 
defined .... . . . .. . .... .. . . . ... l (l)(e) 
reparation in add it ion to 
compensation . ..... .... ... ... _ . 11 
statutory references for, 
substitution .. . . .. . . .. . ... .. . . 2(2) 
Inquiry 
combining two or more related 
matters ...... . ...... . . .. . .. .. 7(7) 
dispensation with .. _ . . .. _ .. _ . _ 6(3-5} 
hearing .. ...... .. ... . . ......... 7(5) 
parties ..... _ .. _ . .. ... . .. 7(8) 
Inquiry officers 
appointment ... . . . .. 7(1} 
assignment and fixing of hearing .. 7(3) 
powers and duties ..... .. . .. . .. . . 7(9) 
recommendation to pay costs to 
party ..... ... .... .. ... .. .... 7 (10) 
report- See Report 
Inspection of land 
. inquiry officer .. .. ..... . . .. .. 7(9)(d) 
. negotiation hoard .. ... .... __ . .. 27(5} 
Interest 
compensation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
adjustment on payment out of 
Court.. . .. . ... 39(3) 
. offer not made in time ... . .... 25(4} 
loss on prepaid mortgage . ... . 20(b, c) 
Judge 
defined ...... . . .... . _ . . . . . . .. 1(1)(/) 
extension. of time for compensation 
offer .. . ....... ... _ . ........ . 25(3) 
time adjustment for possession 
of land . . .. . . .. ... ... . . .... .40(3} 
warrant for possession or entry .. . . . 41 
Land 
compensation replacing ...... . ... . . 36 
defined ....... .. . . .. . . . .... . 1 (l)(g} 
grant in addition to compensation .. 11 
inspection- See Inspection of land 
market value- See Market value 
of land 
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ACT- Con. 
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ACT-Con. 
SEC. 
Land-Con. 
revestin~ on abandonment of 
expropriation ............... .42(2) 
. separate inl(erests in, valuation ..... 16 
Land Compensation Board 
constitution . ................ 28(1-3) 
decision with written reasons .... 30(3) 
d uties to decide . . .............. 30(1) 
powers ............. . ... ... .. 28(4-6) 
. award of costs ....•. ....... .... 33 
staff ....... .................. . 28(7) 
stated case ..... ....... .. . ... .... 31 
Lease 
. effect of expropriation ............. 35 
Lieutenant Governor in Council 
. dispensation with inquiry . ....... 6(3) 
Limited interest 
. expropriation of, plan ............ 9(2) 
Loss 
. business, compensation ..... .... . .. 19 
. interest, on prepaid mortgage.20(b, c) 
Market value of land 
. basis or compensation . . ...... 13(2)(a) 
. determinat ion ...... . ......... . ... 14 
. payment to security holders .... . .. 17 
M embers 
. La nd Compensation Board .... 28(1-3) 
Mentally incompetent persons-See 
Representative 
Minister 
. approving a uthority ......... .. 5(1, 3) 
Minister of Energy and Resources 
Management 
approving authority ..... ... .. ... 5(4) 
Minister of Health 
. approving a uthority .......... 5(2)(b) 
Minister of Justice and Attorney 
General 
. approving a uthority .. .. .. . ...•.. 5(5) 
Minister of University Affairs 
. approving a uthority .. ........ 5(2)(a) 
Mortgage 
payment out of market value of 
land ...... . ..... . ... ......... . 17 
. prepayment ...... .. . ......... . ... 20 
. purchase-money .... . .... ..... 1(1) (j) 
Municipal council 
. approving a uthority .......... S(l)(a) 
Negotiation 
. board-See Board of negotiation 
. notice ................... .. ... 26(a) 
. proceedings ................ . 27(4, 5) 
Notice 
application for approval to 
expropria te. . . . . . . . . . . .. 6(1) 
arbitration ...... ...... .. .. ... . 26(b) 
. following negotiation .. . . ... .. 27(6) 
Notice-Con. 
expropriation ........... . ..... . 10(1) 
. grounds of expropriation ......... 7(4) 
. meeting for negotiation ..... . .. . 27(4) 
. negotiation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (a) 
. taking posse;sion of land ....... .40(1) 
Obstruction 
. possession of or entry on land .. 41(1) 
Ontario Energy Board 
. authority exempt from approval. . +(2) 
Owner 
adding to inquiry ............ 7 (9)(a) 
agreement with statutory a uthority. 24 
. effect of d irect payment if 
Sl,000 or :ess ... .. .... . ........ 37 
defined . .... . .... . .... . ...... l (l )(h) 
delay, effect on right to interest .. 34(2) 
disturbance damages ..... . .... . 18(1) 
land, compensation for injurious 
affection ....................... 21 
notification lor hearing .......... 6(2) 
pre-emption right on disposal of 
expropriated land .............. 43 
registered ............ . .. .. . l(l)(k) 
. election or compensation date. 10(2) 
. notice of application for 
approval to . ........ . . ..... 6(1 ) 
unknown or disabled, appointment 
of representative . .............. 38 
Payment of compensation 
. agreed at Sl,000 o r less, effect ..... 37 
. immediate, offer . .. . ........ 25(1) ( b) 
. Supreme Court, through . . ...... 39(1) 
Pipe lines 
. exempt from approval under Act . .4(2) 
Possession of land 
order for .... .. .............. . . 25(3) 
subsequent to vesting in 
expropriating authority ......... 40 
warrant ...................... . .. 41 
Practice and procedure 
appeal from Board .. ........... 32 (2) 
Land Compensation Board ...... 28(6) 
Pre-emption 
. expropriated owner's right on 
disposal of land . . ....... ...... .43 
Preliminary plan 
. power transmission lines on single 
poles ..... ... . _ .............. 9(5) 
Prescribed 
. defined . ...... . .............. 1 (l)(i) 
Proceedings 
. existing, go,-erning statute .. ....... 46 
Provincial Secretary and Minister 
of Citizenship 
approving authority ... . ..... . S(2)(c) 
Publication 
Land Compensation Board 
reports . . ..... ........... . .. 30(4) 
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ACT- Con. 
SEc. EXPROPRIATIONS 
ACT- Con. 
SEC. 
Publication- Con. 
notice of application for 
approval ..................... 6 (1) 
. service by .... ... . .. . , ......... I (2) 
Quashing 
. application and time therefor ...... 44 
Quorum 
. Land Compensation Board ...... 28(3) 
. negotiation board . . . . ...... . ... 2 7 (2) 
Real property-See Land 
Record 
. evidence for arbitration . ..... . . 30(2) 
R eferences 
. statutory, re expropriation .. . ... . 2(2) 
Registrar 
. Land Compensation Board ...... 28(7) 
Registration 
. plan of land approved for 
expropriation. . . . . . . . . .. 9 
Regulations 
. authority .. ........ . ... • ......... 45 
Relocation 
compensation to owner ... .. . 18(1 )(c) 
difficulties as compensation 
b,lsis .. . ..... . ........ ... 13(1 )(d) 
residence, compensation ...... .. . .. 15 
. owner ....... .. .... ...... 18(1 )(a ) 
Rent 
. abatement on partial 
expropriation ....... .... .... . 35(1) 
Reparation 
. additional to compensation ... .. ... 11 
Reports 
appraisal-See Appraisal reports 
inquiry officer's . .......... .. · .... 7 (6) 
. consideration by appro\'ing 
authority .................. 8( l ) 
Land Compensation Board ...... :~0(4) 
Representative 
appointment for unborn or 
unascerta i11cd persons .... . ... 39(4) 
appointment for unknown or 
disablccl owner .. ............... 38 
claim for injurious afTection for 
mentally incompetent .... . ... 22 (2) 
Revesting 
. land, on abandonment of 
expropriation.. . . .... 4-2(2) 
School board 
. a pproving a uthority .......... 5(1)(b) 
Security holders 
. defined ............ . ...... 1(1) ~l ( !) 
. payment o ut of market value 
of land ........................ 17 
Set-off 
."\d\'antages against injurious 
nfTcction . .... . ...... .. . ....... 23 
Service 
. appraisal report. ..... . ....... . 25(2) 
. documents .... . . . ......... .. . . . 1 (2) 
. notice of application for approval. 6(1) 
. order dispensing wit h inquiry .. . . . 6(4) 
Setting aside 
. application and time therefor .. . . . . 44 
Sheriff 
. execution of warrant ......... . .41 (4) 
Signing 
. plan, presumption of 
a uthenticity ...... . ..... . . .... 9(4) 
Stated case 
. Land Compensation Board ........ 31 
Statutory authority 
agreement 1vith o wner ........ .. . . 24 
. direct pa)'mcnt if $1,000 or less .. 37 
compensation for injurious 
affection ...... ................ 21 
defined . . .. . ....... . ...... 1 (l) 11 (m) 
mortgage prepayment .. . ...... . . .. 20 
Stay of arbitration proceedings 
. pending s tated case 
determination .. .. ..... ... ... 31 (3) 
Supreme Court 
appointment of r('presenta tive 
for owner ....... . ............. 38 
. payment of compensation t hrough . . 39 
Tabling 
. orders d ispensing with inquiry ... . 6(5) 
Temporary use of land 
. expropriation for, plan . .. .. .... . 9(2) 
Tenant 
. defined .... ... .. .... ... ..... l (l )(n) 
. disturbance damages ........... 18(2) 
Time 
appl ication to quash or set aside ... 44 
claim for injurious nfTcction .... .. .. 22 
compensation offer .. .. .. .. . ... . 25(1) 
extension-See Extension of time 
final plan registration by 
Ontario Hydro ......... .. .. . . 9(5) 
notification for hearing ..... . . . . . 6(2) 
possession cf la nd a fter , ·es t ing .. 40(2) 
adjustmc:1t l>y judge .... . ... .40(3) 
Valuation 
. land without market value . .. . 14(2, 3) 
. separate interests in land .......... 16 
Vice-Chairman of Land Compensation 
Board 
. qualifications. . .. . . . . . . . . 28(2) 
Wa rrant 
. possession of land ...........• .. .. 41 
Witnesses 
enforcement of C\'idcnce by Land 
Compensation Board .... .. . .. 28(5) 
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EXTRA-JUDICIAL 
SERVICES ACT 
Vol. 2, Chap. 155 
S EC. 
Annual compensation 
. Supreme Court Judges ............ 1 
Authorization of particular services ... 2(2) 
Judge 
. defined ........................ 2(1) 
. services specifically authorized .... 2(2) 
. . remuneration limi ted .......... 2(3) 
R emuneration 
annual compensation for Supreme 
Court j uclges ................... 1 
limited to specific services ....... 2(3) 
Supreme Court Judges 
. annual compensation for services .... 1 
FACTORIES 
See Department of Labour Act; 
Industrial Safety Act. 
FACTORS ACT 
Vol. 2, Chap. 156 
See also Condit ional Sales Act; 
Sale of Goods Act. 
Act 
. construction , no derogation from 
general powers ..... . ........... 10 
Agreements 
. effect where made with agent's 
clerk ....... .... . .. .. ........... 6 
Consideration 
. how payable ... ..........•........ 5 
Consignee 
. advances to persons other than 
owner, rights ............... . ... 7 
Definitions ... _ .................... 1(1) 
Documents of title 
defined ... .. .. .............. 1 (1 )(a) 
pledge, effect . .................... 3 
possession 
. what constitutes .... . ...... . . 1(2) 
. when owner deemed to consent. 2(3) 
transfer, effective methods .......... 8 
Goods 
. defined ..................... l (l)(b) 
. possession, what constitutes ...... I (2) 
Mercantile agent 
agreements with through authorized 
person effect. .... . ............ . . 6 
defined ..................... l (l)(c) 
d isposit ion by, va lidity 
. where owner consents to 
possession ......... . ....... 2 (1) 
. where owner's consent revoked . 2(2) 
li;;1bility wher.c authority exceeded 
or departed from ..... . ....... 9(1) 
FACTORS ACT- Con. SEC. 
Owner 
consent to possession by agent 
effect on dispositions . . . ..... 2(1) 
. prcsun1ption of ....... .. ... . 2(-l) 
. revocation. effect on disposition. 2(2) 
right to recover possession or 
redeem pledge . ... . ........... 9(2) 
right to recover price from buyer . . 9(3) 
P ledge 
. consideration, how payable. . . . . . . . 5 
defined .......... ...... .. .. l(l)(d) 
documents of title, of, effect ........ 3 
securi ty for antecedent debt as, 
effect. . . . . . ........ .. ......... -1 
validity 
where owner consents to 
possession . . . . . . . . . . . . . . 2 ( I ) 
. where owner's consent revoked. 2 (2) 
Sale 
consiclcration, how payable ......... 5 
validity 
where o wner consents to 
possession ................ . 2 (1) 
where owner consent revoked ... 2 (2) 
Transfer of documents 
. effect ive methods ..... .. . .. ... .. .. 8 
FAIRS 
See Exhibitions. 
FAMILY BENEFITS ACT 
Vol. 2, Chap. 157 
Affidavits 
. power to ta kc . . . . . ..... . . ....•.. .-l 
Age 
. rc<Juirements for r eceiving 
benefits ...... . ....... 7(l)(a-c), (2) 
Agreements 
. Canada, with .. . .......... . . ... . - . 2 
Allowances-See Benefits 
alienation by recipients ......... 5 (a) 
. attachment on seizure of . .. . .. . . . S(b) 
. death of recipient. . . ........... 10(1) 
. defined ........................ 1 (a) 
Appeals 
board of rc\'.ew, from ............. 13 
decisions of Director, from ..... . .. 12 
Applicants 
. appeals by .................... 12(1) 
. defined . ........•..... . ....... l (b) 
Applications 
. not under predecessor Acts ..... 16(2) 
. regulations re ................. 15 (f) 
. required ...................... . .. 9 
Beneficiary 
. defined ........................ l(c) 
Benefits-See also Allowances 
. application required .... . .......... 9 
